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La imprenta de Gutenberg - crito por el impreso en el ám-
| l ™y™ ¡ i ' ^ ón en ¡ ^ " m a ™ el libro ÍS/HÍ ¡ ^ ^^% = f ÍBP
Rhin se retrotraen a la década Quizás no esté de nías re-
dación de esta nueva temólo- so de copia de manuscritos.
paulatina del manuscrito por tos impresores se limitaron a
damemal en la transmisión rurtte siglos habían circula-
de conocimientos1. Ahora do en códices mam ¡cñtos y | k
en la historia del libro y de la hasta en los detalles más ni- ¿~nr y ^ ^ S '" %|ryY™ ^y*i-J -1
cultura estuvo sujeto en Cu- míos. De ahí que en las edi-
ropa a ritmos variables según dones impresas mas tempra-
. , r i i iMetiat di- UÍ\ itilkt de impresión (mana de imprentó de Jacobus
el arca g r á f i c a y la icmat i ñas, como en los manusen-
 ((i, Bfe^ D , v n i r , , . c a p U ¿ a dt. la marca dcJJtKU, Badiusa (k
caespecífica*, los, únicamente un incivil in- Anhc, París)
Aunque en los años 50 y 60 dicaba el comienzo de la obra
del siglo XV salieron de las y un cvp/idf su final. A éste ül- una producción artesanal ru- socioeconómicos esta nue-
prensas alemanas e italianas limo se anadia eventual tríeme di menta ría y una distribución va etapa se inició en la déca-
algunos trabajos aislados, las un colofón. Sólo en el irans- limitada a un ámbito más da de I ^ 20, la "recuperación"
obras científicas sólo comen- curso del tiempo aparecería bien local, en contraste con impresa del grueso de obras
zaron a cobrar alguna visibili- de forma gradual una nueva la etapa ulterior de consolida- científicas griegas, árabes y la-
dad en el conjunto de impre- hoja inicial con el título de la don del mercado y de asen- linas que constituían el lega-
sos producidos en Europa a obra y el nombre del amor- lamiente de grandes compa- do intelectual de la Antigüe-
paitir de la década de 1470. la pollada. mas productoras de impre- dad y de la Edad Media no
Hste trabajo se centra en las Desde el punto de vista so- sos, que operaban tejiendo culminaría hasta mediados
actividades editoriales de- cioeconómico, los inicios de redes de distribución a es- del siglo XVI. (Dicho esto, pa-
sarrolladas por dos médi- ta imprenta estuvieron mar- cala europea. Si en términos rece innecesario justificar por
eos universitarios origínanos cados por la dureza de un
de la Corona de Aragón - el negocio nuevo, en cundido- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™
valenciano Francesc Argila- nes muy precarias desde to-
mifc (fí rn 1 47O 1 SDSt v el HAC Inc nnntnc rio vícn x- í-n Sobre el munüo del libro impreso "On cora mu 11 km ion and cultural
gues {¡Lea. l-t fü-1XW > el dos los puntos ele visla, >• en
 t[1 ia Eliropa de finaks de l sigLl x v chiaíS!-; kis, 1960; (71/3), 474-7;
mallorquín Guillem Calclen- el marco de un mercado muy >' comienzos del xvi, pueden verse, McNAl .I.Y, RE (ed.), The advm
• tn 1 ins -,^in\ i • • • 1 entre otros, HIRSCH, R., Primíne, oíprintme: Hlstortans oíselence
leí (/i. 1496-1519)- para las competitivo y en rápida ex-
 Sí-llw^and rea¿m¡i. H50-1550. 2". respond(oBisabeth Onsensteini 'The
prensas noiauauanas ae ¡as pansion. tiasta multar, como
 | t )74. P E T R U L t x A iihli cdilñri 'Monl¿¡\_ UkClM v ^ ^ igs7.
últimas dos décadas del Siglo signo de las dificultades con e pubblicaneH'Buropa moderna. Lemmdo&cn lomas máscoritreios
, „ - , - . i . • • i i i (iiii(í(.i.it<.|rii.£!ilii¡íjci¡ Roma-Bari, aunque también imiv útifts MUÍ
XV. |¡n un contexto tic transí- que esta actividad se desarro-
 ]Mi,ÍZi, 1977; ¡¡ÍSMNISTEIN, MADURELL, J.M.; RUBIO I
t • ion entre la cul t u ni medieval lió entonces, la corla vida me- V •; • Thí' PruV1'^ ¡"m <JS iifI T " ' FA 'M 'L,'' !,R •' • n '" : i ime" t«s Parak
oj cnange. Communications unJ nisíoria de ¡a imprenta y librería ffi
y el humanismo, sus ]xx:ulia- día de la mayoría de talleres («l¡ui[¡ltrarts/ítrnwttonsineariv- BIH-U-IMU II-Ü-Í-IW!. [iav(.vlmi;¡.
rrs arthriflíiHp<; IÍ-C; xrreditnn (h- iinrwsiñn finrantp pl nri "'«'c™ Curopt- 2 voU., Cambridse, Gremio de editores, de librenjs
res aomoaaes íes acreaican cit impresión cutíante ci pn- (;-¡mil)l.lt|g(. Univ Press 1979 ; y dt. m a e s i m i ¡mpresores. 1955:
como destacados ex¡x>nentes mer medio siglo de historia HlNDMAN, S.L (ed.), Printi^g LOWRY VI . ix-
 w>dít»/ \t,m,
, , . . the wñtten world, The social history Manutiuí. Business and scholanhlp
tempranos cié un ol ICIO, el de de la imprenta. o/boofa circa H50-1520. ithaca- in Renaissam s Venice. Oxford,
editor rienlídro CIUP snrtriñ Por "nrimpra imnrpnla" he- Londres, Cornell Univ. Press, 1991; Blackwell, 1979.
e.aiioi uenuiico, que surgió i or pionera imprenta , ne
 Q | A R T | n R B , Í;,,I!V |V¡(u,í(í ¡ w . i i t p o r e j e r a p i 0 ( U l , ^ 5 d(.
COmO Ocupación e n t o n c e s , IllOS d e e n t e n d e r el p e r i o d o y kcloirs en la Edad Moderna la alquimia, la magia natural y las
l i l i - \ r~ i 1 Madrid, Alianza, 1993; asi como la artes en EAMON, W, Süenct and
al calor del invento tic Guten- de transición enire Ol mailUS- bibliogrWia cUada en ¿tos irabajos. thf secrets oj natuk Books o¡ secrtls
berg, e ilustran los inicios del crito y el impreso. Se traía de ^ ^ ' " ' ™&)'™ J^ate suscitado «•. .•:•:,-,;•,••.,;(u-ü caríy moden culture.
' por el libro de Einsenstein, véanse, Pnnceton, Pnnceton University
recmplazamienio del manus- un periodo caracterizado por mire otros, WESTMANN, R.S., Press, 1994.
• 2
Un los inicios de una nueva ocupación: médicos de la Corona de Aragón
y Ja edición científica en la primera imprenta italiana
qué he desestimado el recur- créeteme, estas circunstancias P i ^ ^ í ^ ' W ^
so al rtgldo y arbitrario con- condujeron a los impresores
cepto de imprenta incunable, -quienes a menudo se res-
que de tanto predicamento ponsabüizaban también de la /•/
ha gozado en la tradición bi- financiación de la empresa, y 'X.
bliográfica y bibliofílica). asumían incluso las tareas de
Por otra parte, la medicina almacenamiento, distribu-
ya la filosofía natural univer- don v venta de los ejempla-
sitarías, como ya he avanza- res- a extremar sus cuidados
do, apenas no se dejaron ver en relación con el contenido y
en la imprenta hasta la déca- presentación de las obras que . ',J
da de 1470; y una buena pro- se proponían publicar. Cuan-
porción de las obras cieni ífi- do carecían de una formación
cas editadas durante la pri- especializada en el lema en •¿Sy- /£; ' r\\\
mera imprenta correspon- cuestión -lo que, en el caso
den a textos de autoridades del libro universitario, equi-
griegas, árabes o latinas que vale a decir casi siempre- y
en su mayoría habían goza- los autores hacía siglos y luis- ^ s ,
do de una amplia circula- ta milenios que habían falle- 7Prm^ ¡í-Vy^V
don manuscrita durante los ddo, los impresores busca- \
siglos medievales. Entre los han asociarse con quienes, O í :
hitos de este proceso se en- por tomiación e intereses, se
cuentran las ediciones mi- encontraran en condiciones t ¡fyjt * iM í^/7 ti
presas de la Historia naturaOs de afrontar mejor este traba- V i / * 'X, ' /
de Plinio el Viejo (edición la- jo. Tal situación contribuyó i ' ^ l f \ \
tina 1469), el Canon de Avi- al nacimienio de dos nuevas í í \ \/ ^\jj^
cena (ed. lat. 1473), las Ope- ocupaciones, las de "corree- fear"1^/
ra de Platón (ed. lat. 1484/ tor" y "editor", en el marco
148^; gr. 1513), de Galeno de un proceso de división del
/ J i i Af\n i i-\ t i r - Autor dictando su obra a un escriba (Le vergier d'noniteur, París,
(ed. lat. 1490; gr. 1525) y trabajo, al que no fue extraña
 c 1505.1509)
de Aristóteles (ed. lat. 1482; la creciente demanda de rigor
gr. 1495-97), y el Corpus Hi- filológico que el movimiento Como conocedor específico aquellas obras cuya impre-
ppocraácum (ed. lat. 1525; gr. humanista había ido impo- del lema en cuestión, el edi- sión había sido acordada. Así
1526). L'n segundo grupo de niendo desde luíalo; ic.l si 101; ademas de sus eventua- pues, en el marco de una 00
impresos científicos, cons- glo XIV4. les tareas de asesoramiemo al laboración nunca exenta de
tímido por obras de autores En este punto es obligada una impresor en materia de obras tensiones, eran responsabili-
contemporáneos que se aper- aclaración terminológica. Co- editables, había de encargarse dades suyas, por una parte,
cibieron en vida de las enor- mo en otras lenguas románi- del contenido y estilo -a me- fijar a partir de una o vanas
mes posibilidades que ofrecía cas, en castellano se emplea el nudo alterados por siglos de copias manuscritas, un texto
la imprenta para la difusión término "editor" para referirse transmisión manuscrita- de no solamente depurado des-
de sus estudios - y, sin duda, tanto a la persona que se en-
también de las nuevas pers- carga de tina edición como a ^^^^^^^^^^^^^m^
, 1 • 1 1 t- el renacer del humanismo medico
peclivas de negocio que ésta la entidad que promueve y ti- latino". En: FERNÁNDEZ ALVAREZ,
les abría-, no cobraría un pe- nancia la publicación de una ' 1>ra Lma ^fi(m hm™'x .. **•et al;u í^"™,?1 re("^™™í-
' 1 r exhaustiva de las primeras ediciones Homenatge al t'are Miquel Bfltiiort.
SO apreciable, a l íñenos , hasta obra. En este trabajo, Utiliza- de obras médicas y de filosofía Belkterra, Universitat Autónoma de
1 1 . 1 1
 n inni 1 - - • natural, véanse de ftirma combinad a Barcelona I Monoercifi es Manuscrits,
la decada de 1490 . re el t e n n m o únicamente en
 KLEBSí A C > ¡ncunabutesáenuficü i], 1993, pp. 111-128: pp. 120-121 ¡




 G. Olms, iy&3 (reimpresión TOMAS, J., La produedún impresa
nerada por la rápida difusión cordaricia con el USO - p a r a - facsimilar); STILLWELL, M.E de libros científteos en la Corona de
del nuevo invento y por sus dójicamente ma, consistente Z ^ t ^ C ^ i ^ ^ ^ N ^ f f i . ? ^ ^
constantes mejoras tecnológi- con la lengua latina genuina- 1450-1550. An unnotated CheMlst of de. Aragón y d Mediterráneo (siglos
" . , . First EdiñonsvíewedjromtheAnde XV y XVI;. Zaragoza. Institución
Cas, Se anadia, en el caso del que Se hace en inglés, al dlS- of tkúr Sufyect Contení. Astronomy 'Temando el Católico, 1995, pp.
libro universitario, la deriva- t ingmrse entre editor (= res- -Mathemaücs-Medicine - Natural 231-266.
b
 Se r f na1 - Physics - Technology. Nueva ' Sob re esta c uesi i i) n, vé a se
da de la pugna por un merca- ponsable intelectual de una Cork, The Bibliographica] Soaety ARRIZABALAGAJ., rfte 'AnkeM
1 , ,-,-,. 1. . . % . / of America, 1970. Sobre los libros in ¡fie early press. <:. I476-J5J4.
do integrado por u n publico edición), prmtcr {= impre-
 mí.djC0S y de filosofía natural en la Cambridge! Weílcome Unit for the
especializado V cada vez máS SOr) y puMi.sfl.LT (= empresa pnr.K-:ra imprenta, véanse también History oí Medicine —Barcelona,
1
 ' . i! L.ARC.IA BALLEsTER, L., "La Department of History of Science,
exigente. C o n u n a rapidez editorial). nueva industria del libro médico y 1998, pp. 9-10.
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de el punto de vista filológico lia, osuno relacionada con la ^ W K Í t o í I ^^ K u . i ímü^m»i«a ¡n>f t e t « i«»^eh . -p* .
y paleográñco, si no tai nhién decisión que Alessanclro Ser-
 £ ¡ £ . ^  ^.^ t a n m m d t r t í ¡ m a r i n i f t h t m i w , í f j l o M n . c : ! o ! l t ) ( 0 m«^fu.nt




nóvente en su contenido; por res de medicina en Siena, ha- kontfmhamfjuM^«^ú^t^t^mt^vUiM»cmMtKmip^^ábi^
i^irürbic nocubue (^lonpiflV! r^ofío^ firmal medicine tjrcuoifplcdpi pfrruí* T^rtctuípiuit
otra parte, cuidar la présenla- bia tomado hacia las mismas
f. . j i r Iiiumnoltrú vi intuir coaluhffit» 2ufrcj"f'ípTifipMrfrt non fiift'¡£iait( pfnifnirr ad iTriíJCífii
ción contorme a criterios ri- techas, de aceptar la oferta del
r . i i . rw*1 h itcrÍJ mbitlimplin míimrrconírifcliufirtfi.irrLliuii riacjrúpcrfffíú ci^ofumí ui 7i!hih
gurososy prolesionales (capí- .stuí/ií) i |uc Lorenzo d e Medi- ffdfidíí-ctcnprifttojicfotcafiMTMjnifFwi-iriiiopnrítqiicfliipfEiimücouocifrLTcnimiiía
• . , i - i í i i i rv fmfjauimuoinnol>ntplurimúocl'<.i[i[>rmni:ó(i!i4ii¡i(ianiniii¡qii¡niiiiún[cgli[(i inipifTuo
t UI aci OH V SU t x a p 11UI aCI OIHIC CI a c á h a I Ja d e re;l h n r e n I \ s a , fi, iifr r ad buc tr.it m rncndis abundan o ut Minien incoan mis k $tn a t'up bs lie rer.n«B mc(m>
i i i , i i - i i j uaiiiiiipLírtmsdtiantpiiíiiliuoqucnliilliCiiiiiititKViCiiiiiiiifsliECntianj.ttniiin'aftKrclKi
la obra, asignación de títulos haciéndose cargo de u n a de ,„„„ ^.,[,cmIfTi,pr./arOmcd™.ffumtlw^fr[ia.71.4ina"r,,ET,irr«Jo..f™™ptiiru.iit
a los epígrafes, inclusión o ex- las dos lecturas ordinarias de ^m:^ícnwdlind1lr;at,f,l^ rlalt1t'lí.lG^l^t,•>ra^^rnfc.p.3^.lw<•.ll.eírl™^Uíq5mflr;i
i lus ión de textos, ordenación med iana t eonca con las q u e c,ctFTamcntaifiiihi!.itt,p:f(ri(.(1i,íMi.dicffli-ni[rr.i1fIB!ifiiqm£r:iii.ibancj.iiiiin1}fijit£
li'iuií-i riel m u I en i rio ' ir luiñri SM fonittíii-i mpf1i/-n hihí ' i cirl/i piSft|Wllli*»dÍmi Ww8dU«n*filÍfBwrrni niron Iipfnnbbo i-lilUítcdliqulafTciTÍ epa
lógica ciei contt niao, adición su üc Ltltacl medita había sido ESh»^*ie.íi«iiafcta v&$gmtxnJkBfo HUÍ I nfcdiciu: OÍXIDI.
de tablas, índices y sumarios, inicialmente dotada. Con to-
etc.) con el fin de facilitar al da probabilidad, el prestigio
i - t i l i ÍI i r- PC.S/ÍM w ttf l-nmccsc Aivitmiui'n u¡ ( imtiUalof de l'iriro tVAbano
usuario el manejo de la obra. y la mllucncia de Sermoneta (Vrricrw (-Í8 5)
I71 nuevo oficio de editor de- sobre sus alumnos arrastro a
mandaba no sólo experiencia Pisa también a Argi lagues. cia asuntos que lenía en Sie- en la universidad de Padua.
en dicha faena y gusto o afee- Sabemos que ésie participó na. dedoiulecranaiui'al: ven Argi labios debm de aban-
ción personal por la misma. de una manera muy activa en el segundo, para aceptar en su donar Pisa dos años después
sino también una formación la vida estudiantil y que clu- nombre cualquier nombra- de concluir su doctorado y
previa en concordancia con ranle el penúltimo año (curso miento del gobierno de Vene- en torno a las mismas fechas
la temática de las obras en 1475-1476) fue elegido para cia en su jxrsona "para ense- en que Sermoneta recibió su
cuestión, además de dedica- la llamada "lectura festiva", ñar medicina o filosofía en el nuevo nombramiento, por lo
ción paciente a la labor ccli- honor que solía concederse stití&ode Padua". Además, du- que cabe pensar que siguiera
tonal. \.Í\ autoridad derivada a los estudiantes mas desta- rante su época de estudiante y entonces a su maestro y pro-
de su cualificación profesio- cados. Por esta lectura red- reden doctorado -entre 1476 tector hasta Padua. donde es-
nal avalaba la calidad del pro- bió en setiembre de 1470 el y 1479-, Argilagues copio en te último permaneció como
ducto final. En el transcurso pago de 64 libras florentinas, diversas ciudades loscanas profesor hasta 1484. Deseo-
de! tiempo el valor añadido Habitual mente, el doctorado (Pisa, Siena, Florencia, Pis- nocemos las fechas en que Ar-
de este producto se acrecen- se obtenía al año siguiente, tai toia) la mayor parte de los die- gilagues se estableció en la ve-
laría por la experiencia pie como hizo el propi > Argila uocho escritos médicos que ciña Venena, pero ya residía
via del individuo en cuestión gues en la fecha ya indicada. en 1463 mandaría encuader- en ella en 1483 -la primera
en la edición de otros escritos. La capad Lición tle Aigilagues nar en un códice, único. Dicho noticia corresponde a su ano-
por su condición de profesor para el grado de doctor en ar- códice autógrafo, que aciual-
universitario y/o por su pies- tes y medicina fue acreditada mente forma parte del fon-
 a ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ H
ligio en la arena de la prácli- por tres profesores del studia, do Rossiano de la Biblioteca
i :i medica. que acluaron como ¡vomito Vaticana (Ms. 6721. contiene ! Sobre la vkla y ohra dt Argüagin-s
. , , .
 IV , .. , • , , i puede verse ARRIZABALAGA,
n del aspirante: IVrlcone da diez trabajos de, o atnbuidos }.; GARCÍA BALLI:STER, L ; GIL
F r n t i r p « i r Spoleio, lector ordinario de a, Arnau de Vllanova, dos de ARISTUJ L, "Del manu r^ito
 ;,i
r r a n C c S C , . primitivo impreso: la labor editora
Are i l aBUes 1 * medicina práctica desde el Pierleone da Spoleto, la ver- de Francesc Argilagues (/I.caH70-
8 S
 curso 1475-1476, el profesor sión latina par el propio Am- ^ ^ ¿ S ^ f f l K í ^ S "
El valenciano ["láncese Argi- de lógica Giovanni cia Venezia au de Di* mc(íií:ífii.s simpiicibus ^^ü- ^  práctica loialidad de la
. . . . . . . . , i . i i i n lo rma i ' i ón d r l a t i u e iiuui so ha
lagues inicio ios estudios de yel propio Sermoneta. de Abu Salí, un antidotario hecho acopio procede de Los datos
medicina en la universidad A (odas luces, la relación de de tradición salernitana, una S ^ S ^ ^ f f ^ d S S Í "
de Siena hacia el año 147(.). A Francesc
 1\i>rilagtie.s con Ales- obra de Stephanus Arlandi y manuscrito autógrafo R«ss¡ano 072
11 1 m 1 n^ 1 .- 1 1 • i í (Biblioteca Vaticana), y de VERDI;.
partir del curso 147J-1474, sandro Semioneta se- protón- otras de autoría desconocida . ,\.f-:, LoStudiofion-nuño, i-fH-!,w,i
se trasladó al Studio de Pisa, 20 más allá del final de los es- No reiteraré aquí las posibles c^erche e Da 1 m± Florencia
0
 ' ' Pistou, Istituto Nazicnaie di Stud;
donde continuó su formación ludios médicos del primero. actividades profesionales de sul Rinasdmento • "Memotie
hasta la obtención del docto- En efecto, el 30 de marzo y Argilagucs como copista, so- w^^J1«,"«^670^71^1.
rado enanes y medicina el II el 14 de abril de 1479 Argi- bre las que la propia existen- 111/1. pp. 269-270,342; vol iwi,
de agosto de 1477. Todo pa- lagues lúe testigo de sendos cia de este códice y algunos '• 1 ;IKALTSOLER, S., Arnau át
iree indicar que su marcha de acios notariales celebrados datos adicionales más indírec- M^'^ncs-CüMiTioS^Í!"
Siena a tfsa, lo mismo que la en Pisa a instancias de Ser- tos permiten conjeturar7.
1 1 _L . . , _ . _ . _ , . . , _ . _ _ _ Si lili-.- 1.1-= n r , i : : v i h k - a i . l n i j . u k - -
de sus companeros de estu- tnoneta. Este designaba pro- El 13 de junio de 1479 Ser- iiArs¡LaKues«ntH) topista véase
dios y paisanos, los herma- curadores, en el primer caso, moneta fue nombrado lector íl'^ltsTHi^GÍÍ'ARiSTif o d
nos Jeroni y (.¡aspar Tone- para gestionar en su ausen- ordinario de medi riña teórica C)Xpp.9-n.
• 4
I In tos inicio* de una «uevci ocupación: médicos de la Corona de A ragón
y ¡a edición científica en la primera imprenta ¡tutuma
„ , f7~" sí I • audible de la enseñanza mé-
""lüÜT ^ J T ^ r f .*V?f >^ :^C ,^iT«>««w«í#r*»4,U- dica en lasuniversidades des-
^Jrrvf^^rf^'^r2L ^ ^ f ^ ^ m ^ . ^
 deeIsi loxmhastab]cncn.
- ^ V^J-r^"^r> -H-tí-
 trada ,a d¿cada de i53o. un
1
 ' .. .. /* J i , w, £ « t * e \rri*fif>**y ftn*fr%{W¿in#uM volumen de tal contenido te-
f-r "? >n~~-r-r- tnrrtr??? * «ei«tó*r* V u «r~r nía <••' ^  editorial ©*ranti-
m.U» m-I* r í ,-*.«* MM» -T; /^^P- royJkftJLp^M zado. De ahí que la Articeüú
p ^ ^ n ^ - w r*~ V«WV*Jn^  ^ T * T J v ^ t . H ' K w f ^ 1 ' 1 ^ fFf * dicas de mayor fortuna edí-
t | i**/^#*I«jofo-tw^^j<*^«^**' *?1 -p/*<<+ *JÍÍ<^?>' t**¿*t~i,&"*•>•»*'f^ tonal durante la primera im-
« j . j i . w h * - t ^ f « í W n ^ f pHfJplAffAy t*yfv>4.lit***<.f ^ h1^ prenta: seis ediciones antes
Le ^Si*ffJ^ ,'í~ZWTí" I'W*'P (w^íjjiiíf^íwy^ttLiH^í^^íSÍ* de acabar el agio XV y al me-
U^L~ *> -L *zJ*í*l j~**-»J—-*•"**" ^ty t¿*/^/ fUfrffiM «j}>¿ ytm**< ^ nos ¿ ^ n ^ durante las cua-
v
 -—* w i ~ Jift.iut *Zfi~rvt*1 v»*«*H >MTf**i W^OM IT<W>**''*'^:'íT*f': tro primeras décadas de) si-
^ ^ t ^ ^ W ^ * —-»f^ »——¿fe?*** *.*».
-^~T 2» ^- JLMStf**-**^ i-**JL»Z t^Q£/U^/^*t*'t*^ff^i*' Argilagues fue el iniciador de
>s-*-* ^>-> (Uy+»+iA4 UyfJf) 4Í*rt**t +"«* iZifibh*; Jas ediciones venecianas de la
Gfa¿—~^jr*^~"^"^rTr ^ / U J - X L » - - - ^ ^ ' ' ^ - ArticeBa,quesepublicaKJnen
í^w.^^ r :y^-r^T1? ^ ^ S a ^ n W j f V r ^ L483ylW.Además,cuam)
I»KVH-oJArt-0T^^Um ****+*-f*"^-^ ¿t^Uff^irU»'f¿'¿*t¿'"}»+j'»':C' ediciones venecianas ulterio-
¿ p ^ ^ yL~ &-+ ^ u • » y ^ r * ICM^IAI ^*«<^¿J<£~f«ij>' rcs dc esta colecci™ n i« i i c ; i
^ ^ - ^ ^ ^ ^ I f ^ . r r ^ P2^T,l^«^»-iC*-*5V -l«l.l-«3,1300yl513-1
^ ^ r^Jw^^3 ^ f-* U/.Í * ¿ ~ J L J £ 1 £ V J < ^ te cuales figura como edi-
^ ^ ^ ^ f l ¿ ^ % ' ZJ -m(*7 ^Hlfc¿ltL idenucasencomemdovmuy
^P^^^J-H"?^^ r ^  - jít /L^/ similaies en cuanto al forma-
iT ^ , í ¿líZx^^"^*- S**y*»r<*'"1"' b^^^^rfhU
 t0 a ^  ediciones preparadas
^ Ü L. I J ¿^>/ V -^í^ -»* f ^ ^ w ^ ^ 1 ? *"l^í/í«^*"> ltVr^- por Argilagues. Su trabajo
^-^W«, í«« l ^ t ~ ^ \ ? J < $¿Lfaf*f??fy»x.]»f*<T+-C'*>"*<r' „ editorial se materializó, entre
i_ ^ i« ^ t^T*^'^, ' « U l ^ U^^ í^  /^ j H "i otr;ls cosas, en la incorpora-
^ J ^ f * - ™ ^ ^ ? t ^ WoJW*^ ^ V V ^ ' * " ^ Í ^ - ^ ' ^ Í Clón a la coIección-de nuevas
í^J^U..J r—/^f^- LlfcZ^i&-JaSSSS<a^ obras no incluidas en la ediíw
r j U ^ - mt f»»"^ f*«**W>^ «*M/> ~ ^ , ¿ . ^ ^ j , ; . princeps de Padua (f.1476).
G^-CZ^lX^^w; r^^^^w^P^r
 indludos ^ (la í sw
-1 1 ™ J C ^ , * ^ * / I M - Í J * - ^ «?"-»**** &r*J-'*?£>$ deJoarmitius,DepMÍsibusde
Wr^^rlrJ'T^ <°r ^ ^ H%^^1M^Í*^ Hhwo. De urtm, de Teófi-
' «fHiwJw"1 cgvtf tr*f'*n4'y)ithf'iAWA**f lo, los Aphotismi, Ptrgnosíica
D £ O O / \ A C 1 A ! > fttJ^M*¿g*M~fa¿i*'ir¿¿j}r»>tM+(iH- y De regimine oattorum mor-
borurn hipocráticos acompa-
ñados de los comentarios de
l ' ü l i o dv r r i k i í i t f r l u s o r n u - n i o n o s tii1 . A i ' i i í i u Í I Í ' \ i ' t i m n u <i su* ' ' \ l e a i r a t i o w s i x i r a b o l t u ' en un \ l s . _ , , , _
autégmfo dc Fíncese Argflagiics C ' a l e n 0 ' Y clArs medlCíl ° k£~
ni de Galeno con el comenta-
tación del año y lu<;ar de en- En catorce años, Argilagues la medicina hipocrálico-ga- rio de Alí-ibn-Ridwan). Ar-
cuadernación de su códice-y se hizo cargo del cuidado de, Lerdea con una finalidad do-
aún continuaba allí en 1506, al menos, dos ediciones im- cente. Fue establecida duran-
fecha en la que se pierde de- presas de la Articcila {Venecia te el siglo XII y comienzos del
unitivamente su iiistiu. Entre 1483 y 1487) y de otras tres XIII por los médicos salerni-
ambos términos, sti presencia (Venena 1483 y 1496; Pavía taños, quienes también insti-
en Venecia aparece atestigua- 14W) del Conóliutor de Pie- tuyeron la práctica déla ense-
da en diferentes fechas, dedt- i ro d'Abano. Veamos breve- fianza biisada en el comenta-
cado al ejercicio practico de mente la significación histó- rio deesu.b textos. h\A)iudla ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
la medicina y, por supuesto, rica de ambas obras. demostró una innegable ca-
a la mayoría de sus acüvida- I n Articdta es una colección pacidad de pennanencia en »^O^K [•Arüalla y su proyección
des editoriales, que se exten- médica de escritos breves que. las facultades de medicina, y Ari^i/ '\iíM\t"\Prf"'U |¡V i1 i ^
dieron en 1 re 14H 3 y 1496. suministra los rud i t nentOS de fue un i nstmmento impres- bibll ogra Fia citada en este esi udio
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r fesor de la Universidad de número 92, que quedó reco-
Padua y destacado represen- gido en los Ibis. 264r-265r, al
tante del denominado "aris- final del Tractatus de venerüs
lotelismo paduano", Pietro -obra esta también de Pietro
d'Abano (1250-c 1315)''. Or- d'Abano, que acompañó a to-
L
 '
ganizada en lomo a 210 "di- das las ediciones incunables
lerendas" (differentiae) que si- del Conc&iator, salvo a la de
guen la estructura de la quacs- 1483. Cabe también señalar
ño escolástica, esta obra pasa que la tabla de differentiae o
revista al saber médico hipo- íjua^ita que en las dos prime-
cráücu-galénico en conjunto, ras ediciones había apareado
buscando siempre la armo- a continuación del prólogo
razación de opiniones entre del Conáliator, quedó despla-
médicos y filósofos naturales zada al final de la obra en las
en aquellos punios canden- Eres ediciones a cargo de Argi-
fces en que unos y otros dis- lagues: a continuación de los
crepaban. anexos, en las ediciones ele
El Qmahator también gozó 1483 y 1490 (signats. gg4r-
de una notable fortuna edi- gg5v y M4r-M5v, respectiva-
torial desde 1472 hasta bien mente) e inmediatamente an-
entrada la segunda mitad del tes del anexo, en la edición de
siglo XVI: cinco ediciones ím- 1496 (fols. 255r-256v).
presas antes de acabar el siglo
XV val menos seis más hasta
 GuiHem Caidentei
: j£m w!%2atei:£iLs-.-±L^,^K : I in i . í 'orno el propio Almila (n 1 4 Q 6 - 1 5 1 9 ) ' 2
gues reconoce en su prólogo,
Folio primero tlcl códice manuscrito autógrafo de . . .
 r .
Francesa A miagues est3i ° " r a h^"13 sl<^° rmpresa Aunque ignoramos SU lecha
ya dos veces -Mantua, 1472 de nacimiento, sabemos que
gilagues añadió cuatro más Un apunte fina! a las aclivi- y Venecia, 1476- cuando la Guillem Caldenlei era hijo de
(íípidcmiae cum cammaitisjo- dades de Argilagues como nueva edición a su cargo salió Antoni Caldentei (fl. 1469-
hannis Alcxanáñnl, De natura editor de la Ariicdla para las por vez primera en febrero de 1514), médico o cirujano de
fetus, De lege y lusuranáum), prensas venecianas. Curiosa- 1483, escasamente dos meses Felanitx, y de una hija del
todos ellos pertenecientes al mente, éstas tendrían, en ciér- antes que apareciera la prime- constructor Guillem Sagre-
Corpus Hippocratkum y que lo sentido, continuidad en el ra edición impresa, también ra. Su padre era hermano de
fueron impresos por vez pri- trabajo de otro médico valen- veneciana, de su Articeilfl. Bartomeu Caldentei, presbí-
meraen esta ocasión9. Su ini- daño, Pere Pomar (Pctrus Po- La edición de Argilagues del tero, doctor en teología por
dativa hace patente el papel mañusjl. 1515), que ulterior- Conáliator apareció publicada
de ofenador de nuevos tío- mente editó la Ankdia para dos veces más antes de con-
rizontes intelectuales, que el las prensas lionesasen cuatro cluir el siglo XV (Pavía 1490 y
editor también asumió en la ocasiones (1515, 1519, 1525 Venecia 1496).
primitiva imprenta. Adenitis, y 1534); un cambio de lugar El celo editorial de Argila- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
introdujo el opúsculo De dívi- de impresión que., por otra gues vuelve a hacerse paten-
sianelibromm Gaíkmi ik. Gtn- parte, no deja de ser si.gn.ifj- te en su Conáliator, En efecto, ' STILLWELL, op. ett. (3},pp. 129-
tile da Foligno y tres Labias cativo de una gradual pérdi- en las ediciones anteriores de ^HÍRSCH*™1 C«4(Í) pp3 no^in
(tabulas) -presumiblemente da de preeminencia de la im- 1483 y 1490, incluyó al fina! ' í»hre Pieiro d'Abíinu >• su. obra,
1 1 1 i 1 1 i 1 i 1 rr J n i . véase ALESSIO, ¥., "Filosofía e
de elaboración propia- reía- prenta veneciana durante la de la obra de Pietro d Abano, sdenza. pietro d'Abano", STORM
tivas a las obras hipocráticas primera mitad del siglo XVT, sendos anexos a las "diferen- * l a tLliíu™ w^ta- 2Aj TKCe"t°-
1 r
 p Vicenia, Ncn Pozza editóte, 1976,
y galénicas editadas (una pa- en ravor de otras ciudades co- cías" número 37 (signats. pp, 171-206; PASCHETTO, E.,
ra los Aphorisrm- otra páralos rno Lyon que fue uno de los gg2v-gg3v y M2v-M3v, res- n^^SZ^t^'
Prognostica, De regtmine acu- centros impresores más dina- pectivamente) y número 65 OuyiERi, L., Pktm ¿'Abano t ¡l
, , _ , . , _ T , . , . , . - . . , - . pensifra neolatino. Padua, Amenore,
torum morborum y las Epide- micos en la Europa del Qui- (signáis. gg3v-gg4r y M.3v- Í988;y los artículos recogidos
miae; y la tercera para el 3¿g- nientos10 M4r, respectivamente). La %™¿™^%^fa
ní), con la finalidad de ferili- El otro escrito editado por Ar- edición de 1496 incorporó (numero monográfico sobre esta
lar el acceso a la abundante y gilagues fue el Conciíiaior di- ambos anexos al texto de las '^CONTRKRAS HAS, A., "La
variada información contení- ffermSmrum medkorum tí phi- co rrespondienies differentiae, C,n ']li:-ra °% ?1Tli'.1 k ' ^ uir,líl1' '"Presa"'
•
l> ' ' , r Malkina Balear, 199D; (10/21,
da en ellas. hsophorum del médico, pro- y añadió otro a la "diferencia" 95-99.
• 6
En ÍÍJ.S inicios de una nueva ocupación: médicos de iti Carona de Aragón
y la edición científica t*7i la prirnc-rti imprenta itctliarui
ció en la catedral de Palma de lodos los mortales'1 y "anfi-
de Mallorca de la cual al fi- trian muy liberal de todos los
convirtió en canónigo peni- da su formación universita-
J í J_ L J
Casa de la Crianca, un cen- que esté "dispuesto a aceptar
tro que se ocupaba de acó- pronto, por decirlo así, otras
ger y educar niñas y jóvenes primicias baleáricas e hispá-
doncellas. Caldentei redactó nicas" de las cuales, desgra-
las reglas de este centro y fue cadamente, no hemos tenido
. I dadora, sor Clara Isabel Cifre Ugo da Siena había sido pro-
Í'ÍJVÍÍI hacia í "500 (1467-1542). fesor de medicina en nume-
Guillem Caldentei cuidó la rosas universidades italianas
La Sorbona, influyente lulisia de Padua en 1490), Calden- primera edición impresa de (Siena, Bolonia, Parma, Flo-
y uno de los introduciores de tei le sucedió como medico la Expositio Ugonis Senensis renda, Pavía y Padua, en (re
la imprenta en Mallorca, de responsable de la Morbcna o super luiros legra Gaherú cum otras), médico personal del
quien heredó diversos libros Llatzeret. Aparentemente es- questionibus (Pavía, febrer de cardenal Condulmer -des-
de lógica y filosofía. En su tableada en Palma de Mallor- 1496), tal como consta en la pues papa Eugenio IV- y mé-
perfi] intelectual pueden dis- ca durante la segunda mitad epístola nuncupatoria de su
tinguirse una vertiente médi- del siglo XV, esta institución autoría1! y en el explicit. de la
ca y otra teológica. velaba por la salud pública de obra14. Se trata del comenia-
Guillem Caldentei cursó es- la isla mediante el control del rio del médico y filósofo na- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
nidios de artes y medicina tráfico marítimo. Sus oficiales turalUgo Benzi (1376-1439),
en la Universidad de Pavía, la inspeccionaban las embarca- más conocido como Ugo da '• UGO DA SIENA, Expositio m
más desiacada del ducado de dones que pretendían atracar Siena, al Tigra o Are medica de c t í S ST¿SÍ*ÍVM^
Milán, culminándolos con el en la ciudad y evenrualmente Galeno, una obra que, como el apéndice.
, . ,
 y
 i • r i 14UGODASlENA,op.cft.(13),
grado de doctor obtenido an- sometían a cuarentena a sus ya fiemos visto, tormaba par-
 s¡j.na(. z~: Tixplick milissima ei
tes de 1496. En 1502 fijo su tripulantes y mercancías. Fi- le de la Artícdk desde media- subtillf-exp°f10 darfimi ar™m
J
 i ' EI medicine tlDciorisdomini
residencia en Palma ele Ma- nal mente, en 1519, ocupaba dos del siglo XII. Caldentei magistri Ugonis Senensis super
Horca donde aparentemen- el cargo de protofísico del rei- dedicó su edición a Ambro- dln i^iu i^jneV^nii^ tmemJaüune
te permaneció hasta su falle- no de Mallorca; era, pues. la eio Várese da Rósate (1437- «nendata
 per amum et medicine
' ' , -, ,
 r dodorem magislrum Gulidmum
cimiento hacia el año L520. máxima autoridad real paraeJ L522), médico, profesor de Caldewei Maioricensem Hyspanum.
De su matrimonio con Joana control de las prácticas sanita- la universidad de Pavía, as- ^ ^ ^ d e ' c a w h í t t w K S t a t e
Cardils nacieron siete hijos. rías en este remo de la Corona i rónomo y consejero ducal de Mauritü Moretti Brixiensis anno
_ , j . , . . , , , . „ . > , , , . , . i Chrisli I4s)fi 29 februarii quoCaldentei gozo, sin duda, de de Aragón. Como tal, acudía Milán, a quien en su epístola annostudüs medicomm ¡mperabat
un notable prestigio como a Manacor, bajo aprobación nuncupatoria calificó de "ex- Ih^imu^'0 '^1 1"5 r e"° r
médico en el reino de Mallor- del lugarteniente general del célente patrón suyo"1". Con- l5 Sobre Ambrogio Várese da Rósate,
T - I - I J i I C I - J J J - i i véanse. CÜSENZA, M., Eiocrapíiiail
ca. hn 1514 aparece citado reino, con la finalidad de so- viene, señalar que el pat.ro-
 a n ¿ B&Hographical Díctionary of
como "profesor en artes y me- meter a diversos prácticos sa- nazeo de Várese en lo que res- ÍÍIC Iííjli£ifI Humamsts, noo-isoo.
T i , Boston, G.K.may&Co., 1962-
dicina ,loqueeventualmente nitarios(cirujanos, boticarios, pecta a los estudios médicos 1967,5 vok: vol i, pp. 160-161;
podría estar relacionado con etc.) al preceptivo examen del y a sus cultivadores, debió de ^ £ X u m ^ í ' a i t . r í a
su vinculación al Esíudi Gene- que dependían sus I ice ncias ser muy destacado en la Pavía dtíWnivmitá di Pavía. Pavía, Tip.
I T 11-. í-r J i i jn-o. i r • i , r- \ i i i > Successori Bizzoni, 1877-1878,3
raí iMllia (fundado en 1483; deejeraaoprotesional. de Imales del siglo XV y co- panes: pane l,p. 120; CORTE, n..
y la impaitición de algún tipo De la formación teológica de mienzos del XVI, dada la rei- ^ í ^ ' £ f S %ZdoL
de docencia médica en el se- Guillem Caldentei no lene- teración con que su nombre Malatesta, 1718, pp. 37-42;
no del mismo. Por oirá par- mos otra noticia que su vin- aparece como destinatario de Medíoknmsis [1745]. Famborough
te, saldemos que tras la muer- dilación a los círculos de la dedicatorias de obras impre- ? r e ^ F'ess u±- igñ5-19fifi. (£ í
' ' facsímil), 2 tomos en 4 vols.: tomo
te en techa desconocida del devotio moderna. Sus inquie- SÍIS dirigidas a un publico me- ¡i.voi. [.columnas L572-1575.
también malí o rqu [n Antom tudes religiosas I e llev; t ¡ti n a dico universitarioLS. Caldentei ^ E n " ^ ^ f¿ tres eSSneTde laNadal (doctorado en artes y instituir en 1510, juntamen- elogia sin medida a su patrón, Antedía a cargo de Pietro Antonioj . . . ' .
 r , ? • , , , , , Rustico [Pavía 1506, 1510; Venecia
medicina por la universidad te con su esposa, un beneti- calificándole del "más ilustre 1507],
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coiiditiní&A¿(t¡iijKjrpttmti.2Sm(itns<mt¿tdtKS<>anasagiiífiio" gmWa I ción de esta obra incluye la entusiasmo desbordante por
epístola nuncupatoria ni re- el efecto multiplicador que la
*T«- nrrttii A fi^tiftiA • • « • • « • ^ ^ • « • t a * . c o ^ e d n o m b r e d e ^ eniei , actuación combinada de am-
ias nuevas ediciones vence ia- bos aconiecimientos tenía so-
urp)crrjUotifrcp£iI£semmbetaiiopiiiio(iip!dliirtal6ciwliKrOTi.ma(líini(iimqiiiJeít
ñas de 1498 v 1518 muestran bre el volumen de libros dis-
imctítlli tmtluSiidíK pltnulífilfocliríTÍpn £>í)íiuníriTJin"iiioUiiaí)ipcíícttíwrn«i™il( '
una estrecha dependencia de ponibles en su tiempo se nuce
MiniiíTPíMiiittiolíiWimtrfiUiiiafubUtíjlsíXSIlíiiftílííiarcbíoütlllIaftnincJicítiápii/ . ,. . , .
biueidMfmfemijiiínrtraíJtciidiij.^tamtcciToíOíiiBUiiaJinciiciktjepícbcwfitriit. la editio princeps a cargo su- patente e n el siguiente pasaje
ffl^^£^2ffi£^^fcfflr¿^^Sí yo; apañe de una factura más extraído del posfecio que ana-
l^Srs3SS^^la^^^S^^^Z cuidada y del añadido tras dio a su Articeík:
lRrfti"ilUilíl!i)Etiiinitfütirrcui!iLipfi-tt*íflaí»fiinu»b»ndiari(iit(ülsít!ini.ContiDÍfúfs „] ,,Ynj,yif .-],> . | | r l I-IKI-J m n "indudaWlfTnPTlte los h o m -
la lista de cuestiones incluí- bres deben tas mayores ala
das, el texto de Ugo da Sie- bauzas al inventor de seme-
(oiHi'njfiHqtiíiiftUsoiHíiniata .^vimiiimútuiuwttfriií.jnipfviráTtiii^ iiníinbipii na reproducido en ambas es jante industria [la imprema],
iii¿ttt!k]¡itrj[T[npljíauJítc;in fídíriíFiajcrcti-pftriii.ílusfoütrulxsdíí) UiJÍifjra:..' . . ,
el mismo y se interrumpe en asi como también a cuantos
ambioriciwinúicciitMmiiViiktufwcHrfibqHtcüütoniítoiaflijditfef euiinaOn el mismo punto. Finalmente, después de el la han desano-
tftfpfmntsji;i t ?ÍIIÍííi tun!rimü iVcribj rúdíijiitKojUtov IMud ptemprolé fo«j£aoe i .1. , ,¡ - 1 , L _ ^  ¿J : __ _
íáfiqoidíludufietttbpüjuimue inJmibKtdnimiúiiraffxicprúioii rcfftrrt.Wbtifobmf » CUltCClOll ue OUItto lllLUlLdh
í3oarpri9d^i(raínt«rííqMdiidiiHirumitttWr(Vn3>w^[fj>oiJip»i(cto«o ae ugoc^t McmpuDiicaaaen
íi£a[iNiiitntnteBninlil::¡!p:ímt1[if lutra piíiasídií'niiiIiíiíSfitnlaBlJiltinitJiaiicincJailí VctK'Cia CU l ' í / 3 ÍltL'lu\ i1 l a m
ni-lulif/¿ui^rli-:jfRV(pír(Stíq^riiMcíTftii<«ipfisbsrtivjtiTlgilÍjLi.iTílui:E'aJt3ri
(i!8byr(j<narq5ptiitiiiisediiit»iiiorfcit[ípjíCTii(ntfpftípmr'.fiti:oiiiiiiaíni[»i>uro»flít(tt b i e n el m i s m o t r a b a j o d e B e n -
•;cr-j(itnoricriiiEtilan.l)c(i'n!¡(iiljrf[iidi[i!l:üaait(jtítiumbunutm(iipiap mi.tr L:)fon¿s»£r '
zi, aunque esta edición recoge
figDrniiB.TFolonlillíbuíciplífrienSjfpcnKbrrt.&tdiílfnbctiíííktwírífccBHocrotpW/ , , , , ,
ctpuñ «atKtríl.(i4« KHfefMMwtoi cupííiit<ini_amb!ífiiMi tianfraitipMfKijtttij n o solo la tronstotio aul.^a del
las de los humanistas Loien-
Jixsiti/íi nuncpuBflíoria de Guí/lcm CrtWí-íri « la Exposiíio ae L'eo . . . . . ' OTTOSSON, P-G., Schdastií
de Siena sobre el "Tegní" dr Go/cno (Pavte, J496) z o ^ r enzano y Nicolo 1 .eo-
 mediáneand pMoscphy Astuáy
nirrnn rpflpvinrln f>l rnvir-n ÍI/Commeníariis on Calens
raceno, rettejando el crecien- jf ¡
 (tBiI300.]45£,)i Ñápeles,
dico de corte del marqués de causas de los fenómenos na- te impacto del humanismo BiBliopolis, 1984, p. 59.
T- . , . „ , _ ' n ni ,- - n i • i " FERIiATER MORA, ].. Diccionario
reliara, Nicolo d Este, Repre- turalesl!. Su comentano sigue griego o helenismo en la me- de filosofía, r ed., Madrid. Alianza,
sentante destacado -como laversión latina del Ars medi- dicina universitaria europea a 982,4 vols.: vol. ll, pp. 156
Retro d'Abano- del "aristo- ca ele Galeno conocida como partir de la tercera década del " uco DA SIENA, op. at. (13),
telismo paduano", fue tam- transktk) muga -una de las siglo XV12;. * ^ | ; ^ ; , ^ * h í ™ , ^ 1
bien autor de otros comenta- dos recocidas en la Artkdla putrefacta accendi febrem
Semostratio in talibus est alteiaüo ct
liosa obras nipocraticasyrde de Argilagues y que se trata, T r a d i c i ó n evacuatio./Alteratioauidemcessare
A e^ena, ademas de un buen probablemente, de una tra-
 m e d i e v a l „ c u l t u r a SSffiSSS±?Sim de
número de oiíaesíiones rnédi- duccion greco-latina anóni- "U.Í.M-.W.ÍCÍ--1 ».« corporeeducenssubstanciamySed
r. . r , , i , _, IlUlIlíllllSUt CU ¿ i c t a q lndem species alterationis
cas y 11 losol ico-naturales y de ma com pletada por Burgun- j a s a c t i v i d a d e s d liestio esl 4u:im a V*^t;aus15
una colección de comlia me- dio da Pisa (at 1110-1193) a
 e d i t o r i a l e s d e ^X^^^ZIT
dicos, reflejo de una activi- instancias del maestro saler- ArffilaffUCS V salubrium.
dad profesional muy notable. nitano Bartolomeo da Saler- C a l d e n t e i s i^zVb-^biKwrmi imi
Buena parte de estas obras no- e incluye 115 cuestiones coipore humano possit accidere
( . putrefactio ex inde.bito tegimine cibi
fueron impresas, a menudo {quaesíionca) interpoladas a lo Aparentemente, tanto Fran-
 tl pi,tus".
de forma repetida, durante largo del texto, tal como era cese Argilagues como Gui- H^^^affimT1*'
las últimas dos décadas del si- habitual en los comentarios lie ni Caldentei fueron bien vol. I, parte I, signat. x'r [fol.
, , _ , . . . . . . . , - i i j 159]: "Uso in libris Microtechniglo XV y primeras del XVI. escolásticos. conscientes de las novedo-
 cum tabula. Prestantissimi
Escrito en 1413, ei comen- En la edición a cargo de Cal- sas perspectivas que abría la Lirlium «wdicine doctoris domini
fe h
 • ' Ugonis Senensis in tribus libris
tario de Ugo da Siena al Teg- dentei, el comentario se inte- imprenta a la recuperación MicrotechniGaleniluculemissima
ni de Galé es, aparentemente, rrumpe a la altura de un pa- y difusión del saber antiguo u^que'temrum'St'cus^s'colla^5
su obra médica más tempra- saje del libro tercero del lev- y medieval, aunque el pri- exemplaribus mam ipsjus authons
. . scriptis de verbo ad vernum
na1 •. F.n ella. Licnzi tormuló, a ni, que en ediciones poste rio- mer lúe más explícito a este apprime recognita cunctisque
partir de la doctrina galénica, res aparece identificado bajo respecto. En electo, Argila- ^ ^ J^^™*^
una metodología como "sis- el número 90N . El comenta- gues se sentía protagonista de insuper in marañe quamplunbus
i 1 „ n i i . i - r , j annoLiUionibus lecuirem cirea
tema de prueba basada en el no de este pasaje se Iragnien- una nueva época marcada, a necessaria admonentibus secundtim
desarrollo de losdos métodos ta en tres partes, entre la pri- la vez, por el invento de Gu- ^ P ^ " ordinem excogítate
1 r
 ' quod non lantum principales el
de la rt'sohtio (análisis) y com- mera y la segunda de las cua- lenberg y poi- el reciente des- emergentes auestiones verum
positio (síntesis) como Tases les Ugo intercaló la última de cubrimiento de una ingente JffiXl^ demons^ r T"*
necesarias para alcanzar la in- sus quaestianes20. cantidad de manuscritos des- comentario al regni galénico se
r
 , i n c l u y e e n iíl v o l u m e n 1, p a n e I I .
ventío (descubnrniento) de las Aunque ninguna otra edi- conocidos hasta entonces. Su fols. í-lil.
• 8
Un Uis inicios tic una nueva ocufxuuin: nitdícos tic la Corana de. Avag/Ón
y la edición cicntifua cu Itt primera imprenta itethetna
i v - k , i : k : . - . L i l e ; .; : i i ; V . i , n : . ^ n i i / n i . : : " . ! ' ' - i i r . V ; 11, v ~ .1 \: •'••'.;
a¿Z^^™*2$^2^t£^£^£^A$&¿ d d si^ln x v la inluencia del bu naturales aristotélicos que
M^SS*»?^^ movimiento humanista en Argjkgues incluyó en sus in-
íX'"K^^^^ Italia había trascendido los lí- traducciones a las obras edi-
tiunKmirf OIILB. OMittof.T'frhMUM Mía. erUííiibfrjiiBtNti>iinüM£riuirue(ini.«nulM.!tii>ii» mitCS Q£ IOS S/l«íl¡f ílUfHdHIÍtíííN t adaS pOl" e l , pllCUOn tCSUltar
riíroo;nJri«Jt«rmViiMii.f.BM*.»mfnl^[m)dtr1do.(3íilV™n^o.-nic<iíi;:l(i-ínu:iloitítt«ít
<ímfrtAuri((rjHi^(^I«Tifenir7míiof(j,>«uri,Frnu[i«íipcfliir.nu:r.(MiiM«^ii3^to.-í. v n l n i a v n r o MKiU >f 11 l e d i d a , fo r tu i tas p o r lo ulH' va l i n i U K
HíoríTOp,rjE!í.«i]>mLTr;c[rn'Jr^j'ftn'Ub:i fmi^>rw(t[[Offl<níiiillll^ríitm¡iTpi(llctisiir • ' ' ' 1 1 .
tfn'f¿(1^lnnsitct'íup5^:íiírt^^[umufiíírníI1rí1wrTi(nri-qt.rilW[L4o.ft6irr6in™,tl IOS üí. la CUltura. inCiUVCnÜO U1CHO CSIO, Hit. aClCnüK UM
íI?.dnídí,rííJf(S*oHftfirto¡¡rri'. mearos:! ijlmw Ü°Vl(¿í»ebip.¿nc* CCÍÍTT rnoftiíOfífupiíuriogrinidíi i r 1 r- I I- - I - L -
fi¿BcoiímnriirtTii«r™Voiii;-c((m'nn™'nu(díi(Ti.ijmciti(c;(ivriif<[ío.™tt»ií*oiu la filosofía, las diversas cien- poco m a s en la posición que
ponrtf fc!Éíl1cUíiítnofiíi¿,i4.ífí[rL-£ÍaaíT]Ioprt.4i.lctí pnofíiíOíi/nfííJT&lDtlífilrtci^frc ^rradkTwm
 1 , . .
, quilDflmrfdídsrwwrafií.iStó.oi^ri.tfrrm^pfwftLírítóírfío.ii.infiTtífío^iío.OjTt^í'mi CiaS V I¿1 m e d i c i n a . ¡ " iKUVi ' - p l - . i : : ] ; : : MW MU
• pjtafoffltílfiluífsiíniílittplfiwclqniulutpípiírojpítu-niiriltjft.íliiifí-oltfaiimmdjnifcalflo ' . '
wn*fflri,(thoti>n*o .^i.tHcir.£jfiftí«fnuiiírodn1itií(uii1tiíi.iJinn6iíp)<<fttMj:<nnDn1íiti Este íierlil ítitclccLUiu ixTini- DOS c o m p a n ú i i i (si b ien , d e
pniítllíJmji.Srtq*rwrBjltcWj:ftfikJ;tyíi-taí(ófni«cí|yi1íoiif'l'T:iS1iJi!'*™íS1<'1íii4Plíníía ' ' '
r.fttiTírtnppiTijitlrtjímíinKiitiíifi'isiíSim.O'tírmMioiirriJriirjnímrnF trtntí?iiiix!i E1' tp f v n l i r i r i-intii I K iihi"i<; m u 1 n n f \ : n <aSln Arnil-iuilPS la (»x-
tfíJ^.^í.tfíIÍ.«?íí(flít(tim:(jtif.mal>boiJÍj[wr¡tfííTTi*ílj(f;ll[nfif¡lilrf<!n<íiiiMdjl:1í[nil letXjJILUlL LUllU Ulí. U!JUU>l|LK. LlUt-VU. SVIV rM^lWJ^Uti M U
fr.a[!lrtnliit-híiij^íí(>tiHasfi((ipiííliíl>>iifc.nMÍh™ffr'ciiiV!.íri^iíifitiJiíi)uiin«im>icn« J111 tlOii L11 gl L Til II L Ciliar, COITIO pilCUO; l r t n R a IOS e ü l l O l l S
IfoC 0^ TLTI jl>hos¿faoplícstnnjí1ÍB:YI ¿a.írnirfracrdrnffffínirtfchíliIíarLtuLoífrt^^r*^^ rínnífgrií
 r r 1 ] • r^ J
sus posiaonamicTUos ante re- helenislíis, hn su ya atada
[UtnpfiaíiJnliiropnimÉÍMdtcfinmíincfucioiCLilúflulf.nitiLÍnníldrdditnfrfTiie.qlntoaiit^inijt . . . . . . , . • , , .
levanics dchaics inumiua- ¡\o];\ ¡niroclnciDriLi a la Ara-
to^WditSfo^iftMKf^rdBr^ | e s t | c s u t¡cn ipO , ifiierililfs a ce a. Aralagucs dice muy e\-
niIflirnKm'.-iílhiifnlilpnípiilpftlmrn''. JnftniolKícliUTrcgiinfnlBjnSisf(Jmi<»t«í(Uln5lB»i: I • : n o /
ntl^ümorfíwrwuboliífrairisnñMiitoioímfv.t^Vuc.itarjIliMlitaiIftsjraitmidiiiídsttarnii.t I U I I M UL'l U U l i n i l U O U( l l a l l i - p i t i l v a i i K I U i . .> | )l. i| >u. .Mi > n i
tir^iW[^»jpudn1rb ¡Watra,¿^^[(cii^1rn[<( ff [^((ri ( íina(intmCTr(><«Jílnfaiu.nJm tt( VCT5OS CSCHIOS V UlUlta». 1OI10S SU eClIClOll UCl C ^ I U d f U p O -
cínturdii¡m(«iiJfb'nó(D'JiU.¡!Mil>ir.r-£!« <l<^r.t»'ítci(!CKnwxatKK(.ril^¡uHI(JsirnuVf . • i • . • n • •
fcii ptKDla iphnlf>i»f cí mica, n li; tmí o, g<d i.H wio ílrjíuc f¡ líni. i nri i ro=mrwE « fe M n o t e . ÍM H 1 0 DIOS t i UC IIIIIOC1U je 1011 C ti C1 <lt ICO UC l'l Vt II) I (1C i (CU í< U'tl Hl
TiriJríiTTiíní^ irJínff efftVoiVtTfíjT»pfH>fáf(ítirhrt mrto fípijriríafiíiírtfií.£ípc<TiMfcViJincTíH{ rjd _ . .
^orTOi»jtm^ofo(iM(tipnc(i«>itttii(8uaunt[(I(uijit5ín.ini™íH[«(p,urIíijti1iíim(frptriniIr1i s u s ed ic iones . Ya m e h e re- moworum y def c o m e m a n o
•mvíiílnn,-()iM.(tai<.-f>irjJtaíij!lintcdoM OMVmqutBuitrto:(itilfr|)Ofu(F¡f«;il«K"tlnrni>t«í« '
nmi IHI fntofoi gifniu» •»s r n i nu ipri inm Untr» I<HIM bibcndt St. Cítnsíic oltírtiBPfjrfMiiqiifni fe rí( 1 n • 11 íiímifií'lílíi l l is iór im (](* C¡n lpnn a PWa nrwa'
«ntn rufniun.™».^ r.mp nniiidinklrnHMoiionrHiiiliiKrM^otMíitaibitailTcqttnw ICnUO ai ügllUitüUU 11ISIOIILO UL loültaiO A K.U1 OÜUl.
í^^^^^^f^r^SESífeoSS^I!^^ de l'Articeflci, del Qmdliator "En séptimo lupr se encuen-
ft%r^S^¿S£^JS£^^ de Pieiro d'Abano y del oo- tra el libro 'Sobre la dieta en
•ífiMtí bent ffí h«: rt (t pe fotüülí rfriki c id ÍC mcrj'í rtiulft m b i frerj 9, Tfn reno L\; í [1 trr pirun a oÉk • j 1
 T ir-' 1 1 r 11 1 1flu'mnr^injrwnífcfiMWlMMímfcuwi*, CítfimíKwÍEiKr^inrtV^^fr^T.irepuiflTníí mcntilHO 0€ UgÜ 0 3 l^lCHa íll líLS CniCmiCdadCS ilgLldaS ül-
OT[rgrti.frjdu([*pfr 5 < r j r d í í i t i ? i o r i t w t | i v i S í t f l n r l ' i r n r t q u t f i i i n i t i í 7 l l n g i H j - í ( v H r í f i i l j i i r t a ' 3 U ¿ r r ; i r r 1 ^ - 1 1 1 1 1
íieírittflfhr^^ijiniTwfbfmiiK^^ wpii de da ieno en Lunctiici- viuiclo cu t'iuuro parles, lies
iirinrrfirrk'ífrri7rii1>futt4í(tihtiicrí1j«ímoiiiru*í "^ínvcropftilfuiTLbíTfírnflilí^cfiítfpKO oefiCI
«ificnmnctincfinurncrabln^^cdidirflALrnw i^ttLLigti
 n a UllÍW]SÍUUÍa liajOIUCtliCVal t le líLS CUalcS VU luCIOH CiJilU-
püfsiffimoVíf"utote( hWnw lígr rup^rtlihíliUf qm pr tLiFiüíflUlumcuUilíTn. -1 -
«fr.rtiatri~riHMw.rukMb.iKt 0V«.ftffR«M«raFM«i»IH.ptain. lana- P«ro haYaÚT1 "las indi- das en años anteriores, aun-
Imioí'UlMituIlxophlíiievriiifi. Tío™ÍUtullidbíw.aMUfiniMniKninirj ftiüt. C1OS MUStlátlVOS til 10 miSOlO. L]UC 110 la CLUrlil pOI I J t l I l l -
Cuíco «11 pwioiopN dufdí «i i <6m«»o íiiwii. ündtdo ubdi' tfnliii» w ruisdm M Bailón
 r J !. tw p ["i 11 ic i" I u tía i" n o e s citó un I c u lt a d o u c e ii I rail a. ¡ a ra est a
— —' que en la noia inlrtKiuctona ultima sólo hay una iraduc-
NofannmHfe loria de Framcu Arj-il^u.-s a lo Anu <•»<, (\,•„,, ¡A,
 d , p r e s e n l a c i ó n y jusliHca- ción. Si en esa parte cuarta
ción de los escritos incluidos aparecen escritas incorrecta-
llado. cultivado y perfeccio- Por otra paite, el perfil inte- en su Articélla, al rel'erirse al mente en caracteres latinos
nado día tras día. leclual de Argilagues y Cal- libro hipocrático de los Tro- algunas palabras griegas, que
Todas estas personas han dentei es típico de los médi- nósticos" con los comentarios quizas hagan reír a algún ex-
presiado ton su trabajo l.m eos de la segunda mitad del de Galeno, Argilagues hiciera peno en griego, no hay razón
gran servicio al género huma- siglo W; lomudos en el seno una pi/queiui digresión -cu para la LTÍÜUI, pues las vei-sin-
no como no lo vieron igual de las facultades de medicina realidad, una CJUCÍL'SÍÍÜ esco- nes de esas palabras son Re-
íos tiempos de nuestros an- del norte ele Italia en el peno- lástica- a propósito del córn- les y muy exactas. Ninguno
tepasados. Así, se han ganado do inmediatamente anterior a puto de los "días críticos" en de los códices de que dispu-
de parte de las generaciones la irrupción en estas del rao- la fiebre i/r/«is) ¡wat partum, se al hacer la corrección dis-
Iaturas gloria inmortal y éter- vimiento intelectual conocí- donde resolvía una aparente crepa en cuanto a dichas pa-
na, además de su alabanza, do como humanismo gnego discrepancia entre (¡aleño y
Las gentes de nuestro tiempo o helenismo. Quiere ello de- Avicena sobre esta cuestión,
pueden, en efecto, alegrarse cir que su maivo conceptual concillando las opiniones de I ^ I ^ Í ^ Í ^ Í ^ Í ^ Í ^ Í ^ ^ Í ^ Í ^ H
extraordinariamente por ha- era el galenismn bajomrdie- ambos'1, puesto c¡ue ,\\ irena
bersc eneontirido eon una in val laiino, lambien conocido era el enemigo prindpai ¡i ha- , iAfn( '" 'M , '*Jfící l i 1 l!, t 1" I w n"
° ' ' L i t -L- l i l c i i s in i i I 4 S 5 In] . i l \
mensa cantidad de libros, de tumo galenismo avteeiiísta. lir dentro del programa de re- i-r^ Mi-in' • I;-MH tutmiy
los que carecieron nuestros Ahora bien, ello no los impe- forma de la medicina impul- [™ 'ARRIZABAIJU'Í'V GAW. \I\U
antepasados y la época prece- día estar impregnados dr va- sado por los helenistas. En se- R*i i ESTER;G1L ARISTU, op ai
dente. Vemos, de hecho, que lores propios del movimiento gundo lugar, ni la elección de ;i véase, por ejemplo, KR1S i ELLER,
el vobmen de libros ha ere- humanista, por más que de editar sendas obras de Retro J £ ¿ '^"'''Z'Z J^'MÍUUU"'
cido tanln por el numero de tiinguna manera st1 les pueda d'Abano y Ueo da Siena-am- Económica, 1W2, p. 48.
, . 1 . , , , , " ARTICÉLLA. op, át (22), fol. lv.
impresos, que esla siendo ne- considerar propiamente nu- bos destacados exponentes Texw latino y traducción castellana
eesario llenar no sólo bibliote- manistas. Conviene recordar de la escola aristotélica pa- ^RnTini
cas sino casas enteras"''-'. que. tal como subrayó Paul diurna-, ni las citas de los oo- opta. (5), pp. M-40,43-44
9 •
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labras, por más que a menú- blishment médico académi-
nozca la esencia de la cosa, no el valor y la legitimidad de la
hay que preocuparse por las tradición cultural bajornedie-
palabras; era deseo de Gale- val latina como fundamento
no llegar a aprender y ense- de la medicina, mientras que fe*
cirse contra muchos, aquel retorno a la prisco medicina
pasaje de la segunda pane griega como única manera de
de los "Aloremos, en el c.o- efectuar la, para ellos inexcu- Veneáa según un grabado de Erhard fUvwich, reproducido en
rnentariu 22; 'Quiero sosia- sable, reforma del saber me- Bemhaiú vtm Braydenback, Peregrvtatíc in Terram Sanctam
, , , re (Mainz, 1486)
yar las opiniones de los nue- dico. t n consecuencia, aque-
vos médicos que no cesan de líos defendían la idoneidad y Lo de Argilagues con los par- que cuestionaba el valor de
parlotear sólo sobre los nom- autosuficiencia del latín co- üdarios de la tradición mé- las realizadas por los helenis-
bres, creyendo estar refirién- mo lengua del saber médico, dica bajomedieval latina. Fin tas, que entonces comenza-
dose a las cosas a las que és- mientras que éstos considera- efecto, Argilagues defendía ban a circular manuscritas,
tos corresponden'. Podría- ban el griego como su instru- la excelencia de las traduc- entrando en competencia di-
mos igualmente recurrir al li- mentó imprescindible26. ciones latinas bajornedieva- recta con las primeras (ténga-
bro III del Ttgjti [de Galenoj, El movimiento médico hele- les editadas por él, al tiempo se en cuenta que en la misma
hada el final, donde dice: 'lis nlsta, cuyos primeros núcleos
también posible que no se cristalizaron en torno a figu- ^^^^^^^^^^^^^^^^m
nombren las causas, tal co- ras como Nicoló Leoniceno
i i j / í í inicTj i /•• ir n ""' ARTICF.S.IA, mi. rií. (22). fol. Iv. medicine in [he sixLeenLh century".
mo hacen muchos de aque- (1428-1524) y Giorgio Valla
 Tt.xí(1 IaEino y., ¿ d u c c l ó n castellana En: WEBSTER, Ch. (ed.), Heéch,
líos sofistas que descuidan la (1447-1500) se difundió rá- reproducidos en ARRIZABALAGA, medicine and moruúity m (he sixteenth
1
 GARCÍA KALI.KSItili; GIL ARISTU, century. Cambridge. Cambridge
investigación para dedicarse a pidamente primero por Italia op.üt. (5), pp. 40-41,44-45. University Press, 1979, pp. 335-
rlfínilirir 1-n rHwrdrliH ciirm \; Hpmupcnnr pl mern r\o Pn ! Í Sobre el humanismo y, er 370; FRENCH, R.K., "Berengario da
descubrir la diversidad s u m a >• después po r el resto de t u -
 g e n e r a l , ( ) h r e la n i l t u r a d e l a s C a r p i a n d t h e u s e o f c o m m c m a r y
de las Cosas V1 i mit an SU vida a ropa, alcanzan d O SU ni eni tud élites italianas y europeas de finales in anato m i c a 11 esc h i n g". E n: WEAR,
, , , . , , , . , ' , ,. del sisrlo XV y principios de] XVI, A.; FEENCH, R.K.; LON1E, I.M.
Cuestiones de nombres . Ave- a lo largo del Siglo XV I. En- pUtíden v e r s e , entre otros, BOLGAR, (eds.), The medica] rvnaiísance of
rroes. por su parte, dice que tre sus protagonistas destacan f\™f clafjcal,H™lflí£aná.[its. l^ si*t«rmh «mury. Cambridge
1 1 l r
 ° benefiaanes. Cambndge, Cambridge Cambridge University Press, 1985,
la preocupación de Aristóte- también Ixirenzo Lorenzano University i'rras. 1954; REYNOLDS, pp. 42-74,296-298; FRENCH,
1 1 1 r /i Atm 1 r / n -i /-• KA L.D.; WILSON, N.G., Scribes and R.K., "Pliny and Renaissance
les por los nombres fue es- (!450-c 1502), Giovanm Ma-
 scMary Agllidc to the tmnsmission medidne" En: FRENCH, R.K.:
casa, l e h a n d e b a s t a r al Ice- na rd i ( .1462-1 5'>t). c a r u l c b ^.'«•"•'•'- ' •'"'•:" I¡11':1 '""•• v- GREENAWAY. E (eds.),ScioKe
" ed., Oxtord, Clarendon Press, in trie Early Humar. Empire: Plitiy
tul' l is vt'ra 01 íes lalirULS, pues Ruelle (c. 3 479-1 537) , Wil- L991; KR ISIHLLER, O», ni. the Bder, ha Sources and Influente.
f] latín
 m CP hT Ae- mnciHr--. liplm k n n (\AfV\ r \=~<X)"\ In (23); STEPIiENS, J., Tíif íiüliwrt Londres-Sidney, Croom Helm,
el latín no se ha de considt- hettn Kop (. i WJ-c i »¿ J , Jo-
 rmai,sano,, -ií¡£. on¡,iní oftntdkca«ú 1986, pp. 252-281; SIRAISI, N.G.,
rar inferior en dignidad y ex- hann Günther von Anderna- andarastk cfwngí befare thí Avkenna ¡ti renaissanceltaly. The
. . , . _ , , i / i r n c i - - 7 / i \ -TI i • Reformation. Londres-Nueva York, Canon and medita! urackine in ltaliün
celencia al griego. En el pro- ch (1505-1574) y Qiomas ! i- ¡ .ongmaa, 1990, GOODMAN, univeratiej afler ISOO. Princeton,
logo a las 'Cuestiones TUSCÜ- nacre (i. 1460-1524). Olivia- ,^MacKAY, A. (eds), mimpaa Pnnceton Univeistly Press, 1987;
a
 of riumunisni an VVfsírrn taropé. MU I I O N , V.. John Caius aiíü tnc
lanas' dice Cicerón: :Siemnrc menle. una de las actividades i^ndri-s-NuevaYork. Longman, manuscriptsofGden. Cambridge,
. i i ,. , , 1990;HANKINS,J., Píatotnrhe The Cambridee Philoloeical Society.
he pensado que nuestros ma- mas sobresalientes de los me-
 Mk¿ Rena^cí. r. impr., i w ; MUGNAI-CARRARA, D.. La
yares eran de por sí más inte- dicos helenistas n-d la edición Leúfen, Biffl, 1991,2 vols.; RÚEGG, b&liauxa d\ Nkolo Leoniceno Tra
' \V. "Epilogo: Na emerejencia del Aristotek e Caleño: cultura t Itíii
llgenleS en todo que los gne- y traducción de los escritos de humanismo".Hn: 1>K RIDDER- di un medico umanisía. Florencia,
gos, o que mejoraron lo que las autondades médicas gne- ^S^^^if^ g^dffilífS!^ "
tomaron de éstos'; a pesar de ras, tanto antiguas como bi- universidades en la Edad Mídía, q| s. Marshíp in an ase o] sckntc,
_ . . . • , i Ei*ü"- Universidad del País Vasco. 1450-1800. Cambridge, Mass.,
que Pnsciano y otros piensen zantinas. Las nuevas traduc- jy^í,
 PP 505 535 aiCO, E, Eí Hatvatd Utúveisiiy Piess. 1991;
lo contrario"-'. ciones greco-latinas de las ^ f dd^^isT'.^e Pa?<5& tR^uAu^t' ]¡ H I \ N n i ' í S O K -
" aErasmo). Madrid, Alianza, 1993. |.; 1-khNC.H, R.K., lht Greai Pox.
Este párrafo cons t i tuye u n obras d e Hipócra tes , C a l e ñ o y Sobre la cultura médica y filosófico- Ihi- French Distase in Renaissance
i f ' j ii natural universitaria durante este Eurape. New Haven-Londres, Yale
testimonio de primera ma- otros, efectuadas por ellos co- , „,
 lodl,, p Lieden rersc Clltre otroSi Univ | Prf55 l99J. N U T T O N , v,
no sobre una de. las polémi - menzaron a circular, en forma DURL1KG, R., "A chronologícal "The rise of medica! humanism:
census oí Renaissance editions and Ferrara, 1464-1533 , ReiuJissa/ice
C;ÍS ITLÍS reWantes vradas en manuscrita, por Italia a partir iranslaiionsotGakn". ]oum,iiotthc studies, i997;Ciui), 2-19.
el seno de los c.rcubs intekc- de 1480 y la gran mayoría de ^ 4 f 2 SSK D S S i"' Sffid.
tuales italianos durante las ellas, no sería impresa hasta F.; PELUNG, M.; WEBSTER, Ch. ct adtienda io Diels'Galénica",
, , , . , , , i i - i . i ,,-rtrti-J (f'ds.), ijiiui ÍV Síuiíií.s. ES.SÍIVMJII íhc Tradilin, 1967; (23), 46J-47fi;
düS Ultimas decadas del SI- después de l^OO". Lt/e and Wórfe qf 71iíimas Liñocre. 1981. (37) ,373-381;STILL\ \T:LL.
glo XV v los comienzos del H parágrafo citado hace pa- ;",''.'u! n ; > ' .fv1 "¡'^, t r ^^ n i . . "C, £L O?;p p- ' ' ^ W-125^ 1^
"^ J _ t ft 1 Univ. Press. 1977; BYLEB\LJJ., NUTTON, op i"i! (26), pp. 19-40.
XVT; la que enfrentó al I.'SÍÍÍ- tente el decidido alineamien- "The School ot Padua: huinanistic
En toa inicios de una nueva ocupación: médicos de la Corona de Aragón
y la edición científica en la primera impit'iiUi italiana
jiSi| 'féfáy'í'fáfaé^"ffr''^*''¿''''^y^'.ffríZfM^?''W^'íZfá mediáis antiguos" que cir
«sE3 culaban en su tiempo. Opi-
Intertordc un taller dv impresión hacia 1500 (lomado de]. \\ Enschedé, 'Monten handperson m die naba que, hasta tal punto se
seestíaide Eeiwi", Tijdschrift vooi üock en liihlioiheekswcsi-n. 1906; (4): 213) encontraban afectados la ma-
yor parte de las pasajes por
Vtnecia, Alelo Manucio, para- "nuevos médicos" (medico- sin duda, el exponento más estas deficiencias, que "nin-
digma de la imprenta huma- rum novomm) y los sofistas destacntlo del movimiento de gún sentido ni opinión" po-
nista, comenzó las activida- a los cuales Cialeno anisaba traductoies que vertieron del día extraerse de ellos Todo
des editoriales el año 1494, y de entretenerse sin límite en árabe al latín el legado médi- eslo Id parecía particularmen-
que a partir de 1497 inicio la disputas nominalistas descui- c.o y filosófico-natural de la le grave cu el caso de 1 lipo-
publicación, en latín y griego, dando la investigación sobre antigüedad y del mundo ara- erales, cuya figura reivindica-
de obras médicas y de filoso- la naturaleza y diversidad de be en el Toledo de los siglos ba abienamenie como "varón
fía natural). Argilagues criti- lascosas. XII y XIIP. tic naturaleza superior", "gran
caba la metodología seguida Argilagues, C[ue justificaba el Como cabe esjxíran la prácti- bcnelacior del género huma-
por los traductores helenis- uso de la lengua latina en la ca totalidad de las obras que
tas, alegando que MIS prcoat- medicina alionando que es- Argilagues influyó en su Ar-
paciones filológicas (de numi- ta poseía una dignidad y ex- ticclla procedían de la tradi-
nibus) les apartaban de cuan- c.elcncia no inlciior a la grie- ción bajo medieval latina, en
to realmente debía preocupar ^ , se identificaba sin reservas traducciones lamo desde el
a los médicos y I ilósolos naiu- con la l radien >n bajomedieval árabe conn > desde el griego.
rales, es decir, el conocimien- latina, tanto en medicina co- Si tomamos como muestra
to de la realidad (de ivfrus). bi mo en filosofía natural. En las ocho obras penenecien- *MRÍICELLA op.üt. (22) fol iv
exasperación del enfrenta- consecuencia, reivindicaba tes a Hipócrates y Galeno '...GerardodeCremona,varón
. . . „ i i i ilustrlsimo ULIC veniú del árabe al
imento entre ambas corrien- deunamaneraorgullasaysin integrantes de su Anicdla, bun n obras tamo de d¡nicctita >•
tes intelectuales es patente en ahorro de elogios, la ingente seis procedían de versiones tir^l^d^^Xasde^iedtónT'
el tono virulento y manifies- obra traductora de Gerardo arabo-latinas realizadas por Sí el lugar se prestara, enumerarla
tamente despectivo de las en- da C remona (I 1 14-1 Iñ7\ Constantino el Africano (se- Tocto ktinoy'uaduccitocasteriana
ticas de Argilagues: compa- una de las figuras másrepre- gunda mitad del siglo XI) y Í?P^URAH^STT^^ARÍSTI ']
raba a los helenistas con los sentalivas de esta tradición y, Gerardo de Cremona (se- op.ái. i*», pp- 'ti, -15.
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no", que "hizo volvet la luz a su admiración por el maes- dónele poclia pisar sin peli- el más antiguo de los médicos,
la medicina, extraviada desde tro universitario Ugo da Sie- gro o en qué dirección avan- conocida por los actuales con
hacia mucho tiempo"-". na. Elogiaba la gran cercanía zaba, o por donde aparecería c ' nombre de Ars. Al leerla wn
Y aunque criticaba como al- de este al "pensamiento del una curva. Y ciertamente me detenimiento advertí tantas
go Ira ueme en los editores, propio Caleño" y considera- había arrepentido a menú- CIIMM <~lc imprenu R^11¡' »'¡"
la falta de "laboriosidad y de ba su trabajo por encima de do de mi empresa por haber ] °' ™ , . ( . } ^u. a
. . . . , ' , . . • , j ixui mas bien viciados y dele
corra/don minuciosa de los comentarios de numerosos acomendo lan imprudente- ' _
, . , „ . , , morados une corregidos. De
libros , a la que hada respon- amores, antiguos y rnoder- menie una obra que la muer-
 al,f ¡w x ¿^ e x l r a c r n i n .
sable de las constantes "in- nos" de esla obra; reflejando u\ a mi parecer prematura, de eún sentido ni opinión Ycsio
conveniencias y extravagan- de esta manera el ideal esco- Ugo. había dejado inacabada
 c s ^ Q ] t | e v e r n o s o i o e n c s t a
cias" existentes en las obras lásiieo de! comentario (ex- y como en estado de mate- obra impresa; también en los
impresas, el ataque más fuer- pocilio) do obras de autori- na prima y sus ávidos oyen- libros copiados a mano pue-
te lo reservaba para los impre- dades. No obstante, desta- íes habían recogido demasía- de advenirlo claramente to-
sores, de los cuales decía que caba su sorpresa de tiempo do rápidamente, aunque qui- do el mundo. Así, muy doli-
"suelen alterar y cambiar casi atrás, cuando la lectura rei- zas habrían estado dispuestos do, no pude menos de admt-
sietnpre iodo aquello c[iie re- lerada de un manuscrito de a corregirla bajo la autoridad r:1l'nH" l'1"' descuido de las per-
ciben corregido"*1. lisia mi i- esle comentario le había lie- de él mismo si les hubiera si- SOIias ^
i i i i a i i_i n i- i'>or l^ios v por I os hombres!
ea a los impresores revela la vado a deniosirar a menú- do posible. Fueses muy neh- ' '. t ,
.
 r . . . i . . . i i i- ¿Qué estupidez, que locura estensión entre los o icios de do, con argumentos nume- grosa la amisión de los libros ', . , .
"
 B
 csta, qué desvario de la men-
editor y de impresor, deriva- rosos y muy claros, que mu- ajenos si no la ha precedido ^
 [ i e r m ¡ l a s e m e decirlo, que
da de la diferencia de intere- chos pasajes habían sido su- un mnocunicnio considera- J^.UL.
 L ¡a , ,e rue preocuparse
ses y sensibilidades de uno y primidos, muchos añadidos, ble, variado y escrupuloso de pOr asuntos de ningún prove-
otru en el proceso de elabora- la mayoría incluso falsamente las materias tratadas"1'1.
 C|1O y dejar que se entumezcan
ción, distribución y venta del adscritos, mientras que otros Qué mejor párrafo [xxlria ha- en la oscuridad del olvido ilus-
tibro impreso en el marco de quedaron muy oscuros y en ¡XT utilizado Guillem Calden- trfsimas obras de médico- an
un mellado tremendamen desorden"; y lo atribuía todo tei como vindicación de la k- üguos?
le competitivo. Ahora bien, al hecho de que se trataba de gilimidad social para la nueva N o deberíamos ser tan descui-
el hecho de desmarcarse de apuntes que los estudiantes ocupación de editor surgida dados con Hipócrates, aquel
quienes orretíanun producto de medicina de Ugo de Sie- al calor de la primera impren- gran benefactor del género hu-
i ij ,. j j i . j i i , , , ii - mano, como lo demuestran susintelectual de escusa calidad na en la universidad de. Par- la, va la que este mallorquín, , ,
. , .. . , i . , i i . » - , múltiples obras médicas esen-puede también interpretarse ma habían recogido a escon- el valenciano hrancesc Argila- . . ,A.1
 , ' . . i , U1S con experiencia, dediea-
como una hábil defensa de la didas, mientras le escuchaban gues y tamos otros médicos
 c j^n c u¡ t |d í[o ytste v a r ó t l ¿c
tradición médica bajomedie- la ex]xisición verbal de su co- se dedicaron desde I i nales del
 riaiLiraicz;i suix-rior hizo volver
val latina (rente a los ataques mentarlo, hi atenta búsqueda siglo XV en Italia y en otros [a ] u z a |a medicina, extravia-
de los helenistas a blancos de- posterior de ol ros ejemplares lugares de Europa, da desde hacfa mucho tiempo
inasiado fáciles. manuscritos de este comenta- Un cierta ocasión en que, según
Lo mismo puede decirse de rio te llevó a constatar que és- Apéndice atesu^ua l'lmn - en su libr« \ II
Guillem Caklentei en lo relé- tos se encontraban "muy co- documental predijo una peste procedente
rente tanto a su denuncia de rrompidos por la ignorancia
las supuestamente abundan- de los copistas", al no haber
 ( [ p o s f e d o dfi F ran{XSC Al-_
tisimas y gravísimas muiiia- sitio esta obra con.-gitla has- ^ i^ , , ,^ ' . ,
 s u s L ,d i a 'o n c s dc |a
ciones exislenies en el con- la ahora O impresa antes. En Anucíhi (Veneeia. Hermannus
tenido de las eopias manus- CSÍILS circunstancias. Calden- Lieclienstein, 1483, fol. 21 lv:
ditas del comentario de Ugo tei enfatuaba ante su patrón Venccia, Bapttsta de lortis. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
da Siena al Tesni de Galeno, Ambrosio Várese, lasdiíicul- H87, fol. 21 lv) (traducción
i , , , , . , , , . , . r* A • . M J "AKnCEUA.op. efl. (22), fol.
que circulaban en su épo- lacles con que había topado de José Lvas Gil AnstuJ^ 2iiv.Texio latino y traducción
ca. como a su imputación al en la preparación de la edi- "Francest Argilí^gues, vaknáa- • • • - • ; ; i i ; . • • • . " ; " i . = • - " J • • - ••l.-|1;
1
 r f 1 1 , 1 , 1 - 1 ARÍil/AI!AL;UiA; tlARCÍA
alan ele lucro de los impreso- ción: n0< d llJ-s atores <xt e.stc IUJTD.
 B.M , E s T E R ; GILARISTU, op.d\
res,de los ¡potencialeserrores "He emprendido una obra ^hlti '¿AMU H'iVV'ii (22) fol
detectables en la obra publi- verdaderamenle muy cutí- Los ««as de atrás he estado
 21 l v •|,.!(1,,|;ilmi.M-.,li,,,l,,,
, j i r -i \ d e s o c u p a d o del eievrieio de i-;i-.k-l¡Lin;i r(-pii>tkn.uk'Sí.-n
cada, a pesar de los eslner- cil. t.uanio nías me adentra- . ' . ARRI^ABAIACA GARCÍA
• , j . „ . . . i i la mediana practica con en- RAMF^TFIÍ r,n ARKTII m>«i
zos del editor. Susexp icacio- ba en esta selva, tan numero- , ,. , , r';1 ^  fí:,, «TI ' '
1
 termos y me he dedicado mas (22), pp. 30-31, 33-34.
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muiilaciones leMuales mere dilicultadcs encontraba por ¡ n ,..[... k1,-CUns! anuas cavo . . . • • • > • ! ! . . : . . : - i n i . K - . , , ,
cen un comentario siquiera todas partes, que desconfía-
 e n m i s m a n o s p o r casualidad MLLESTERfQL;AROTUAop.di.
breve. Caldemei no ocultaba ba demasiado a menudo de una obra divina de Hipócrates, (22). pp ¿l> M
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^randrc^rgilagncGTalcntíit''Icctoíib' btiiiiaIib:i.«.p.t>teit:QtimfiípcrittiVóichupa cur! infirma(MrarmvT
potí" ci partí nícdicíncindiberc qtum rbcoiici vocsr:ícnítfo;r.eniibi ad man' b¡rpacrat]mcdicoranriqu;iTmii>i
utuú op^qí a rccctúVmcdtaG are notaf.Dilcp plcgifTc;: tlhid ita mendofe impjcmi críe tcp;ctxndi: vt Umgc píura
efTcnr vtt iofa t oquauara qj emendtuuutU'ccru íaifns:nuUa<fc (nía cj: bte clici poterat tíc$ folúj td in boc epere
ímp:e(To faciUcflvidCfcfcd í bía íiluis qtií pama fenprí fút wufquiftg liquido pcípere porerit:qn: Hbanatf colero
b?múmnoftrí tempeas incuria non admiran nó potuúnam p;obc^fi arcp boiiii fidcs q bec di [cecidia.-1 que ame/
ti^qitettfeaokamp^Hífstflentlftlietttrio^qtisir^
tqt ín matice? pdiriflmia opera i tcncb:¡G ablcondita ro:pcíccrc finüt: neq? ira ígrmuter crpa bippcsrrate ncw agw
rcDcbcm^qum PC moitaliboitií genere bmiicrií'lítít opera rtiaqpplurimaqútartcmcdídnccfpifíiaiíltjdio^iqí
aira fcríplit: piEfefcrút. bicoiijvír craltetit1n3t«rc medicina longo tcpojcrxJitárciiofatiítmtticc.íC'tinivmicmé
abbiltí TÍCípcrtilentiá tcrtct^Itnio üb;o ííj.pdíjrifict ipfc bippocrarce:i DÍfcípuIos od aunlúndu p ribeü oanififljtob
id imritü bonoics ilíiquoe ixrctilt pecrcuit ¿icda.t 1> iamptidé mibí DÍbluiflctn nibi! negocij^ ní ím{'-fro:ib'>t>2bcrí
tp x tpfíca que emendata acccpcrúnplcrúq; muta re JC truicrtcrc rolcait^nibüomin'cótvtííúariorulcnsboc op'itqi
tmpíimcndú atraui quita pomi oíligctia crnendan'i.t eo rri3pmcaudcntí'rhbaiic(ptiínríi ftifcfpí:ljbiimrr¡mcÍ6mj/
pan-cp iDcnitan"coIonícnf Uburic artl amantifTim' fui mibi opera pollirí t'cfl:qní bác artcj ira puld?ic ira rnicda/
tecrcrcet vt nóoubircmcü longcceter]impicnbiíLip^arcipaccrñalíopDÍrcríni:cui'arríeiniicnrorí nurime pkc
ro tandee a moítalibVfcrríocbcntmccnó i aíiísqut poli cíí magna ni cura z Dtlíge'tia arte banc attycr!r:colucrfm:
p/cctío:écn índice rcddidcrir.cfltccrijtcrciiíbtíínboút;gcncn opera fiiaTtilítatcMnrSquantip^fcofrcpojat:!)^
Ijm vídcrúr:quo apnd pofteroe ímmojralc elernáq: glojiá parita ac laudan ofcqnii fúUtam ígif miríi immcdíij
poííriiu noítrcctm] boíee q> iímmcnCi; líb:or inriderít <opíaj: qua maio:cc nofl ríi quebancpccffitctapcantcríir.
ridcinMcnl ea ímpicíTo? nucro íntantú crcrcuífTcrt ia? necefir rió modo bibüorccacivq: etíá -Í ocmoo ¡mplcrc. re
rúame non poruít bocmmr'a oiíe colla: úorñ i q: parte fitifle pfecttí: nam crfi nio:talib"'ít áurea oiit ni ajuma bi rirt
ottulcrit vtiurarc:tarn¿ vt vulgo t'nfolctr'fnopc rofain íepe vnica fita efhqujbuic reí rnum oecfle videá-.oilijíoiftf
aj/.T aecurata libíop emcndatíonií.ego m pjo tirili mea arrendando boc ogc quára potut-rciiraTfoIIíarudrcvcr*
far'fum.potTum 0dU g!o:íarí me nó id op'cmcndafTc:Í3 fere toaí fcripftfle:« fácilc quinto cópicbcnderc poteríe rol
l3torn-oq?crcplari:qiurcfiqucfoíra(frep^cmTÍrtaacímuratainttcncrul:mip«|Topr^tPcclcnr3
inee puto aferíbendñ eífc ignoiátic:bí ná<# interdi) miitanr ívlUbae aut aliqe omittitt Ifae vcl addút:c fi ctü mcr ini
gincaurncgligftícqófojrcncquaq^reairaboidTirtúartnbctidu fo¡ct:vtniarícbíeimcntéboÍC3n6ir):cí partec¿
pfectú:errarcqj en fepe fcpíafqj Dríngit:!} Ubi í errare: nefeíre t txcipi mal ú ? ttirpc víczm*. Jxflie cít cí mibt í bac re
Éalícn'cómcnto pcnulrrmo tertií Iíb:í ,piiofricopoícée:11c>g a ti non poflum*qn errem' feme. t aoapbo:írniop co
meto i9:3Iíqii in bis pfca^errat mtáic\c5ña ctcnl ípc ex pTiciptís quo? alto: femp ad matü macbtnaf rticqg foliim
boc nae ocfectti otingere arbitrandú cft:fcd cría peccato pmí patattl caeníre firmtfp«tarcocbcni*:ma£jincr.n.fniap
lib:o.íii-inqmr:£j: culpa pmí parentljiní (untpedm riortri od Iapfuj.q6muliiracroj: canonú teftimonijo ftmarr po
tm'm':Tlamrarijcrttttiítamrvitíoj:.rr.q.úí.inca.pdis9^btjananaqucdámodolab
motucbtó coIIatÓÉpnu paragpbo 4«:t OÍ pcnitcnÍ3 Dtf.ií parafcrapbo cbariraocirca fuic;D¡p otnrtira fttb ritió t n
^n)Lq.^:OÍsct38jf>rudtrmaIu^mncquoionpoicfle:cópIi i rapc^cmn^
banccóp:obar¿.ncq;bccoírinífirfmcípmí>foIariT:t nc4(iro:ícncgl«uf epUima i coqícoif bwnjniuut.gifl
n5 fpcgloiic neq; qucflfufarní e í t t fi otíqlntaleecndñ occurrcrii: loro: oiligctio facilimccaítipnrc petenr. nrq:
bec peccata ftmt oígna indicio JEari tllinom tifodamáti: fu nt eníadeo mima q> faac pma cognofcLif.TIcq-.niírrii
9» reni^qni fcqnifp'tcmii cntlignarura c(\ lfo.r.cbi cóplcfcpidimü:í ¿ in co libclí V na fe': no fírfignat m cib
<feánl:ruj líber tegní antcqlcpídimia cópleref impfíus cft:i qi addif cft líber DC na f«':no ponur lignario n > 3 ^ P
íttintiarinoíí p pitrare 51 alíc}dDcfrciar:rj poft qrtuo: cbanao nó fipiatae ínuenice núc? cha rías otintmv p:cccdcri
nücro.tltbcll^oe lege bíppocr3tl 1 críafiwandú.pptcr a n d e cánj nó potucrüt^fínuancú kbdlotx na fct":pptcr
quod 1 pofiti ftim m fine totropcrl.Uale.
Epísiolü nuncupatoria de Argilagues u sus ediciones de l<i Artice ¡la
de Iliria y envió a sus discípulos puse a imprimir de nuevo es- Indudablemente, los hombres las generaciones futuras gloria
por las ciudades a prestar sus ta obra, revisada con el máxi- deben las mayores alabanzas inmortal y eterna, ademas de
auxilios, Grecia ordenó otorgar tno empeño posible. Esta ta- al inventor de semejante indus- su alabanza.
a este Hipócrates, por sus me- rea era más tuerte que yo, pe- tria, así como también a cuan- Las gentes de nuestro tiempo
recimientos, los honores que ro la emprendí ron un especial tos después de él la han desa- pueden, en efecto, alegrarse.
concediera a Hércules. arrojo nacido de la promesa de rrolkdo, cultivado y perfeccio- extraordinariamente por ha-
Desde muy atrás me había pro- ayuda de I lermann de Colonia, nado día iras día. Ivi-v un-oiumiio < un un.i n
puesto no tratar para nada con un gran amante del arte de los Todas estas personas han pies- mensa cantidad dc libros, de
impresores, pues acostumbran libios, practicado por él de for- tado con su trabajo tan gran los que carecieron nuestros
al [erar y cambiar casi siempre ma tan depurada que, sin du- servicio al género humano co- ante [lasados y la época p rece-
tado cuanto reciben corregí- da, está muy por delante de los mo no lo vieron igual los tiem- denle. Vemos, de hecho, que
do; sin embargo, en atención otros impresores. No quiero pos de nuestros antepasados. el volumen de libros ha creci-
al provecho general, me dis- con esto ofender a los demás. Así, se han ganado de parle de do tanto por el número de im-
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presos, que está siendo nece- bien "por el pecado de núes- zón rio fue posible numerar el se llegar tan cerca del pensa-
sario llenar no sólo bibliotecas tro primer padre. El Maestro libnto de Hipócrates 'Ley1 y su miento del propio Galeno.
sino casas enteras. de las Sentencias declara en 'Juramento'a continuación del Así pensé de qué manera po-
Sin embargo, este don de los ei libro III: 'Nuestros pies son 'Sobre la naturaleza del feto' y, dría ser útil en algún sentido
dioses no ha logrado la per- proclives a resbalar por culpa por tanto, se colocaron al final ton estos primeros trabajos
lección en todos sus aspectos; del primer progenitor. Cosa de toda la obra. míos a los estudiosos del nues-
según antes he afirmado, los que podríamos confirmar me- Adiós. tro tiempo, a los cuates lo debo
impresores han sido de enor- diante muchos testimonios de 2. [Epístola nuncupatoria de todo, o qué trabajos entendía
me provecho, pero también es los cánones sagrados: '1.a na- Guillem Cal den te i a la Exposi- que favorecerían tanto a tu di -
cierto que, como vulgarmente turaleza imita los vicios" [cau- tio ügonis Senensis super vina autoridad de Rósate y se-
suele decirse, 'a menudo junto sal XX, cuestión i i i, en el capí- Tegni Calieni cum quationibus rían honrados con los más al -
a la rosa esta la artiga1; al me mío 'Proclive...'. Y la natura- (Pavía, Antonio de Carchano, tos favores y, iras buscar áten-
nos yo echo en falta una cosa leza humana tiende de alguna 1496), signat. al vi (traduc- taimente por todas partes algu-
en esta materia: laboriosidad manera hacia el delito', se dice ción de Se bastía Girak Soler)33 nos ejemplares manuscritos y
y corrección cuidadosa de los en el auténtico'Sobre los mon- Guillem Caldentei hispano, encontrarlos muy corrompí-
libros. jes1, colación primera, párrafo doctor en artes y medicina, sa- dos por la ignorancia de los
Por mi parte, me he entrega- [] ; y en'Sobre las penitencias1, luda al magnífico Ambrogio copistas-pues hasta ahora no
do a la corrección de esta obra distinción segunda, párrafo'La Várese, comte de Rósate, rae- había sido corregido o ímpre-
con todo el esmero y atención candad...1, cerca del final: 'Ib- dic.o, astrónomo, insigne con- so antes- he emprendido una
de que he sido capaz. Pue- da criatura está sometida al vi- sejero ducal y excelente pa- obra verdaderamente muy di-
do gloriarme no de haber co- cio:; y en la primera cuestión trón suyo. fteil. Cuanto más me adentra-
rregido este libro, sino tic ha- de la [causa] XII: 'Cualquier Cuando en otra época leía a ha en esta selva, tan numero-
berlo escrito casi enteramente, edad tiende al mal'. Si no fue- menudo, magnífico Ambro- sas e intrincadas asperezas y
como fácilmente puede com- ra porque me alargo más de lo gio, -un poco más ávidamen- dificultades encontraba por
prenderlo cualquiera compa- debido, podría aducir muchos te que este año- aquel tan su- tedas liarles, que desconfiaba
randa ambos ejemplares. Así más ejemplos con los que de- til comentario al Microtegni de demasiado a menudo de dón-
pues, si por casualidad encon- mostraría mi punto de vista. Galeno escrito por Ugo da Sie- de podía pisar sin peligro o en
tráis algún olvido o algún cam- Digo todo esto sólo por conso- na, celebérrimo en cualquier qué dirección avanzaba o por
bio, pienso que, más que a mi larme a mí mismo y para que disciplina, lo encontré, incom- dónde aparecería una curva. Y
ignorancia, se deberá atribuir a nadie, quizá, me considere ne- pleto y mutilado en la mayor ciertamente me había arrepen-
la rapidez y a las prisas de los gligente en un asunto acorné- parte de los lugares, igual que tido a menudo de mi empresa
impresores. Estos trastocan a tido en provecho general de la me lo había tropezado hacía pur haber acometido tan im-
veces las sílabas y se dejan o humanidad y no con esperan- tiempo desde el mismo ini- prudentemente una obra que
añaden algunas letras. Y si hu- za de glona ni de beneficios. Y ció. Demostré a menudo, con la muerte, a mi juicio prema-
biera que achacar ese defecto a si el lector atento se encuentra argumentos numerosos y muy tura, de Ugo había dejado in-
mi impericia o a mi descuido, por casualidad con algún tro- claros, que muchos pasajes ha- acabada y como en estado de
cosa que probablemente nun- piezo mientras lee. lo podrá bían sido suprimidos, muchos materia prima y sus ávidos
ca negaré, recodad que nadie enmendar con muchísima fa- añadidos, la mayoría incluso oyentes habían recogido de-
es del todo pe rfecto: el hombre cilidad. Tampoco son de feo falsamente adscritos, mientras masiadorápidamente,aunque
yerra una y mil veces, aunque tos dignos del juicio de Eaco, que otros quedaron muy os- quizás habrían estado dispues-
consideremos malo e indigno Minos y Radamante; se trata euros y en desorden. La razón tos a corregirla bajo la autor i
fallar y equivocarse, ignorar y de imperfecciones tan míni- era que los oyentes de Ugo, dad de él mismo si les hubiera
distraerse. mas que se reconocen a pri- durante el tiempo en el que es- sido posible. Pues es muy pe -
En este asunto pongo por tes- mera vista. tuvo enseñando públicamente ligrosa la revisión de los libros
tigo a Galeno en su penúltimo Note ha de sorprender el ob- medicina en la muy noble ciu-
comentario al tercer libro del servar la falta de numeración dad de Parma, bajo la autori-
Tronóstico', en aquel pasaje en las hojas del terno siguien- dad del ilustre marqués N icol ó
donde dice: 'No podémosme- te al que lleva como signat.u- d'Lste, habían recogido el co-
nos de errar continuamente'. Y' ra la letra 't', donde terminan menta rio a escondidas y a me-
en el segundo libro de los 'Afo- las 'Epidemias' y que incluye dida que le escuchaban, según ^ m ^ ^ ^ ^ m
rismos', comentario 19: :bin el librito'Sobre la naturaleza era fácil de advertir por la mul-
estas cuestiones se equivoca a del íeio1, pues el Tcgni se im- titud de errores. Por ello, yo
 33 Tex t0 l a t í n o . , [Iaciucc¡,jn
veces el mejor de los médicos'. primió antes de concluir las pensaba que aquella doctrina catalana de Sebastia Girali Soler
Y es que uno de sus principios 'Epidemias', Al añadirse el li- era algo completamente indig- '^•••í^X'^ mViliVvril i íuli'ur-/"
constitutivos [del hombre] es- bro 'Sobre la naturaleza del fe- TÍO del personaje y que en es- humaniza en la medicina
tá siempre urdiendo el mal. No to' no fue posible seguir la nu- te sentido sena aun mas desea- ^ ^ 5 ^ ^ G^m^
hemos de imaginar que tal co- meración corrida. No pienses, do por los nuestros si fuese tan Caldemei per a les preniscs
, • r , i , ,. i ¡. T i italianas de les acaballes del seele
sa ocurre únicamente por una pues, que taita algo; después digno para los estudiosos de la
 x v - En. B^RCELÓ M (ed i A!
deficiencia de la naturaleza, si- de cuatro hojas sin numerar medicina y, tras los comenta- tombantdel'edatmitjana.Tmdicló
, i • , .r . i medieval 1 cultura íiuttwmsta. Palma
no que deberemos pensar de- encontraras la cifra que sigue nos de numerosos autores, an- j e Mallorca insLiiuL d:Esmdis
cididamente que sucede tam- a la anterior. Por esa misma ra- tiguos y modernos, parecie- Eakarics, 2000, pp. 191 -1 Q"í.
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l\n Ins inicio* de una nueva ocupación: médicas de- la (Zorona de Aragón
y la edición científica en la pritncra imprenta italiana
Profesor díctemelo la lectio a sus estudiantes en un au\a (Erhard Gmss, Doctrinal fürLeyen, Estrasburgo, 1476)
ajenos si no la ha precedido Por dicha razón, si lo que he- ra más al lucro, tan codiciado no, ahora por vez primera re-
un conocimiento considera- mos elaborado tiene algún va- por los moríales, que a la co- presentadas por mí de un mo-
ble, variado y escrupuloso de lor para los estudiosos, deben rrección. do más compeLente -a partir
las materias tratadas. ponerlo todo a cuenta, no mía, Así pues, con el semblante ale- de las palabras de Ugo, quien
Pero en el largo tiempo du- sino de tu inspiración, bajo gre y con el rostro tranquilo, prometió que las dibujaría con
rante el cual mi ánimo da- cuyos auspicios me he forma- como es habitual en ti, acoge trazos matemáticos- e impre-
ba vueltas a estas vacilaciones do hasta ahora en la universi- este fruto de mis desvelos y es- sas para este volumen.
tú eras el único, Ambrogio, el dad de Pavía. Y reconozco que tate dispuesto a aceptar pron- Pero ahora adiós, gloria ex-
más ¡lustre de todos los mor- todo lo que soy lo he logrado to, por decirlo así, otras pnmi- cepcional de nuestro tiempo,
tales, que me socorriste; tú gracias a ti. Por lo tanto, si aún cías baleáricas e hispánicas con A nadie desean los estudio-
que, habiendo predicado todo se encuentra en Ugo algún fa- un presagio más feliz, si lleva- sos más salud que a Ambrogio
el mundo que eras la gran es- lio por una cierta incuria, no do por tu humanidad innata y Várese, médico, astrónomo de
peranza y el refugio más segu- me acusen los lectores a mí si- erudición singular no recha- primer rango y anfitrión muy
ro de los estudiosos en núes- no a los propios tiempos, en zas las presentes juntamente liberal de todos los eruditos,
tro tiempo, yo esperaba que los que durante el proceso de con las variedades de las dis-





XXXV Premio mo de Cartagena (1771-1880) dad, el presentado bajo el le- des de Dermatología, sífilis y
Fundación LJriach (lema, G. Lagash\ 10, UK maMSRH. lepra pronto volvió al campo
de la Historia de programas de rnarúenirniento Abierta la plica, el lema co- de la política ocupando diver-
la Medicina con opiáceos: una historia cen- rrespondía a La Medicina sin sos cargos directamente reia-
temrkt (lema,Coloso); I [,La rostro humana1 "Eutanasia"y cionadoscon la salud pública
El pasado 26 de noviembre amistad entre el cirujano Auto- experimentos médicos durante a la vez que creaba la cátedra
tuvo lugar la reunión del Ju- rúoás. Gmbematy el naturalis- el Tercer Reicíi de José Anto- de Historia de la Medicina de
rado que adjudico nuestro Lajoseph Towsend (lema, Colé- nio García Mareos, residente la Universidad de La 1 Liban;;
tradicional Premio de I lis- gio); 12, farmacopeas y publi- en La Granja (Segovia). Ac- y fundaba, en 1962, el Mu-
toria de la Medicina institu- caáones médico-farmacéuticas to seguido el secretario pro- seo Histórico de las Ciencias
Litio en el año 1970, consti- y de. ciencias afines en el Cádiz cedió a la destrucción de los Médicas "Carlos J. Finlay". A
tuido por los profesores Jon de los siglos XVII, XVIIÍ y XIX originales y plicas no premia- partir de 1974 fue represen-
Arrizabalaga Val buena, María (lema, Farmacopeas) y 13, dos quedando convocado el tante diplomático de su país
José Báguena Cervellera, Do- Gregorio Marañan, de ayer a XXXVI Premio l-undación en India y en la Confedera-
mingo Campillo Valero, Con- hoy, El regreso del humanismo: Uriach de Historia de la Me- ción I lelvética.
suelo Miqueo y Miqueo y Jo- una mirada histórica a. la Medí- dicina para 2005 cuyas tradi- Su obra como historiador de
sé Danón Bretos, quien actuó ciña 'humanística (lema, Mará- dónales bases se publicarán la Medicina se inició a partir
de secretario, habiéndose re- ñon, de ayer a hoy). próximamente junio con el de 1942, traduciendo a Sige-
cibido los siguientes trabajos; Dado que lodos reunían las trabajo premiado. risl y publicando la biografía
1, Hospitales (lema, Hospita- condiciones establecidas en de Tomás Romay, la del pri-
les); 2, Clases más desfavorecí- las Bases de la convocatoria, Noticias m e r ni£^c^CÜ cubano Diego
das (lema, el mismo); 3, Ali- se procedió a sucesivas va- Vázquez de Ilinojosa, Hum-
mentación (lema, el mismo); taciones eliminatorias que F.l 9 de septiembre último ta» boldt y su época junio a una
4, / listaría de la asistencia psi- dieron los siguientes resulta- Heció, en su residencia de La muy larga bibliografía. Su
quiámea con especial referen- dos: primera votación, íue- Habana, el profesor jóse Lo biografía de Finlay (1987),
ría a España (lema, Sant Boi); ron eliminados los trabajos pez Sánchez, mítico persona- recientemente traducida al
5, iVlSRÍ-í (lema, el mismo); 6, rí11,2 y 3; segunda votación, je en la historia de la Medid- inglés, la dedicó a Fidel Cas-
Categoríasdiagnósticas, cultura se eliminaron los n° 9, 12 y na hispánica cuya larga vida tro "por su sugestión de que
y enfermedad: los ejemplos his- 13; tercera votación, queda- (había nacido en 1911) y sus escribiera este libro y su apo-
tóricosdelaclomsbiylaneuras- ron eliminados los señalados ideales, le permitieron actuar yo irrestricto para que lo lo-
íenia (lema, Los colores de la con los n" 4,6 y 8; cuarta vo- desde muy diversos campos. grara". Pocas semanas antes
vida); 7, Las inmundas hume- tación, se eliminó el n° 10; Doctorado en 1938 cuando de su muerte, en plena luci-
dades de Madrid. Higiene pú- quinta votación, se eliminó el ya llevaba arios afiliado al par- dez mental, tuve el gozo de
blka y privada en el Madrid del na 11 pasando a la sexta y úl- tido comunista, actuó como visitarle en su domicilio don-
úlümo Austria (lema, John Di- lima votación los presentados brigadista internacional en de me mostró la extraordina-
lettanie); 8, ti arsenal terapéu- bajo los lemas MSRH (n° 5) nuestra contienda civil, en la ria biblioteca que había con-
tico de la Marina de Cartagena y John Dilettante (n° 7), tras que fue corresponsal de gue- seguido reunir,
(1772-1880) (lema, Unter den la cual quedó proclamado ga- rra y representante de la Fe-
I .¡nden); 9. Los asentistas: Bou- nador del XXXV Premio i Tin deración Estudiantil Univer-
caños proveedores demedianas dación Uriach de Historia de sitaría de su país. Dedicado
para el Departamento Marín- la Medicina, por unanirrá- inicial mente a las especial ida-
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1 comprimido al día
DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: Rupafin 10 mñ Comprimidos. COMPOSICIÓN CUALITATIVA V CUANTITATIVA: Cada
comprimido contiene:10 mg de rupatadina (como fumarato). FORMA FARMACÉUTICA: Comprimido. Comprimidos redondos de
color salmón claro. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Tratamiento de los síntomas asociados a la rinitis alérgica estacional y perenne.
POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Adultos y adolescentes (mayores de 12 años) La dosis recomendada es de 10 mg
(un comprimido) una vez al día, con o sin alimento. Ancianos Rupafin debe utilizarse con precaución en pacientes ancianos. Niños
No se ha establecido la seguridad ni la eficacia de rupatadina en pacientes menores de 12 años. Pacientes con insuficiencia renal
o hepática Dado que no hay experiencia clínica en pacientes con insuficiencia renal o hepática, actualmente no se recomienda el
uso de Rupafin 10 mg Comprimidos en estos pacientes. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a rupatadina o a cualquiera
de los excipientes. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO: No se recomienda el uso de Rupafin 10 mg
Comprimidos en combinación con ketoconazol. eritromicma o cualquier otro inhibidor potencial del isoenzima CYP3A4 del citocromo
P450, ya que estos principios activos aumentan las concentraciones plasmáticas de rupatadina Rupafin lOmg Comprimidos debe
utilizarse con precaución en pacientes ancianos (más de 65 años). Aunque en los ensayos clínicos realizados no se observaron
diferencias en la eficacia o seguridad, debido al bajo numero de pacientes incluidos, no puede excluirse una mayor sensibilidad
en algunos individuos. INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: La administración
concomitante de rupatadina y ketoconazol o eritromicina aumenta 10 veces y 2-3 veces respectivamente la exposición sistémica
a rupatadina. Por tanto no se recomienda el uso de rupatadina con estos fármacos y, en general, otros inhibidores del isoenzima
CYP3A4. Estas modificaciones no se acompañaron de efectos en el intervalo QT ni se asociaron con un aumento de los efectos
adversos en comparación con los fármacos administrados por separado. No se han realizado estudios "in vivo" con otros substratos
distintos a ketoconazol o eritromicina Interacción con alcohol; La administración concomitante de alcohol y 10 mg de rupatadina
produjo efectos marginales en algunos ensayos sobre la función psicomotora que no fueron significativamente distintos a los efectos
producidos por una ingesta única de alcohol. Con una dosis de 20 mg de rupatadina se observó un incremento de los efectos
producidos por el alcohol. Interacciones con otros depresores del Sistema Nervioso Central: Como ocurre con otros antihistaminicos
no puede excluirse la interacción con fármacos depresores del Sistema Nervioso Central. EMBARAZO Y LACTANCIA: No hay datos
clínicos sobre la exposición a rupatadina durante el embarazo. Los estudios llevados a cabo en animales no mostraron efectos
perjudiciales directos o indirectos respecto al embarazo, el desarrollo embrionario o fetal, el parto o el desarrollo. Las mujeres
embarazadas no deberían utilizar rupatadina a menos que los potenciales efectos beneficiosos para la madre justifiquen el riesgo
potencial para el feto. No hay estudios clínicos controlados que den información sobre si rupatadina se excreta en la leche humana,
por lo que no debe utilizarse durante el periodo de lactancia a menos que los potenciales efectos beneficiosos para la madre
justifiquen el riesgo potencial para el lactante. EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD PARA CONDUCIR Y UTILIZAR MÁQUINAS: 1 a
administración de 10 mg al día de rupatadina no ha mostrado efectos significativos sobre la función del sistema nervioso central
en estudios específicos sobre la función psicomotora. no obstante, el paciente deberá tener precaución al conducir o manejar
maquinaria, hasta que no se establezca cómo le puede afectar la toma de rupatadina de forma individual REACCIONES ADVERSAS:
En los estudios clínicos llevados a cabo las reacciones adversas atribuibles a Rupafin 10 mg Comprimidos se comunicaron en un
8% de pacientes más que en los tratados con placebo. Los acontecimientos adversos y sus frecuencias, una vez restadas las
incidencias en el grupo placebo, fueron, en orden decreciente: Frecuentes (> 1/100, >l/10): somnolencia, astenia, fatiga. Infrecuentes
(:> 1/1000, >l/100): sequedad de boca, faringitis, dispepsia, aumento de apetito, rinitis. SOBREDOSIS: No se han comunicado
casos ele sobredosis. Una ingestión accidental de dosis muy elevadas debería ser tratada sintomáticamente junto a las medidas
de soporte necesarias. INCOMPATIBILIDADES: No procede. PERÍODO DE VALIDEZ: ¿ años. PRECAUCIONES ESPECIALES DE
CONSERVACIÓN: Mantener el envase en el embalaje exterior NATURALEZA Y CONTENIDO DEL RECIPIENTE: Blíster de
PVC/PVDC/aluminio. Envases de 20 comprimidos. INSTRUCCIONES DE USO Y MANIPULACIÓN: Ninguna especial PRESENTACIÓN
Y PVP IVA 4: Rupafin 10 mg 20 comprimidos: 11,99 € ESTIMACIÓN DEL COSTE TRATAMIENTO: 0,60 €/día CONDICIONES DE
PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Con receta médica. Financiable por la Segundad Social. GRUPO URIACH. J. Uriach & Cía.,
S.A. Av. Camí Reial 51-57 08184 Palau-solitá i Plegamans (Barcelona-España) FECHA DE REVISIÓN DE TEXTO: Octubre 2002
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